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Landmandsforsamlingen i Odense.
(Meddeelt af Assistent Z . C . la C o u r).
^ e t  friste og livlige O p sv in g , vore L andm andsforsam linger 
m odtoge ved H orsensm odet fo r to  A ar siden, er p aa  en heldig 
M a a d e  blevet udviklet videre ved det n u  i O dense afsluttede, 
saa det er med sand Fornyielse vi stride ti l  a t meddele Lceserne 
af „T idsskrift fo r Landoekonom ie" en B ere tn ing  om dette M v d e, 
hv is V irkninger ud i Folket der sikkert oftere vil blive Lej­
lighed til a t komme tilbage til.
N a a r  vi u d ta le , a t  de store F orven tn inger, hvormed m an  
fra  flere S id e r  imydesaae den 9de danske L andm andsforsam ling , 
ikke ere blevue skuffede, da troe vi ikke, der kan ud tales en i 
sig selv fyldigere D o m  derover, th i store vare Forventn ingerne, 
deels paa G ru n d  af det i m ange S tykker gode Forb illede, der 
v a r givet i H orsens, deels paa G ru n d  af den D ygtighed , som 
m an  vidste den forberedende Comitee til Odensem vdet inde­
sluttede, og endelig fordi m an  allerede lcenge havde mcerket den 
betydningsfulde Virksomhed, den udfoldede, de store Forberedelser, 
den iværksatte.
Comiteen v a r deels ved um iddelbare V a lg , deels ved a t  
supplere sig, kommet til a t  bestaae a f : G rosserer W . P e t e r s e n ,  
der tillige fungerede som F o rm an d , E ta ts ra a d  T e s d o r p f ,  H o f ­
jægermester S e h e s t e d ,  B a n k d i r e k t e u r B i e r f r e u n d ,  F o rv a lte r  
E s m a n n ,  Ju s ti ts ra a d  L a n g k i l d e  og Ju s t i ts ra a d , B orgerm ester 
M o u r i e r ,  og ti l  S e k re ta ir  havde den valg t Landsthingssekretair 
D e s s a u ,  der ogsaa i H orsens fungerede i samme S ti l l in g ,
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og som altsaa  derfra kunde m edbringe m ange nyttige og he l­
dige V ink.
Allerede i J a n u a r  udsendtes P la n e n  fo r den 9de danske 
L andm andsforsam ling , og denne blev bestemt a t  skulle afholdes 
fra  den 29de J u n i  ti l  den 4de J u l i .  P la n e n  v a r i det V æ sent­
lige udarbeidet i Lighed med den fra  H orsen sm od e t. og den 
havde vceret forelagt Landhuusholdningssclskabet og L andbo­
foreningerne t il  B etæ nkning. D e n  frem satte 4 6  S p o rg s m a a l , 
hvoraf den storste D eel vare bragte i F orstag  af L andbo­
fo reningerne, og forsaavid t disse ikke selv vristede a t indlede de 
a f dem frem satte S p o rg s m a a l ,  form anede Comiteen M cend 
med scerlig D ygtighed og K jendflab ti l  a t indlede dem,  saa de 
ikke, som saa ofte h a r vceret T ilfceldet, voldgaves en u fo r­
beredt og udskejende D iscu ssio n . D enn e  F o ra n s ta ltn in g , som 
C om iteen bestrcebte sig fo r fuldstcendig a t  gjennem fore, viste sig 
scerdeles heldig , th i uden dette vilde F orhand lingerne  neppe 
have faaet den belcerende og vcekkende Indflydelse, fom T ilfcel­
det nu  blev. D esu den  have D yreflu e t, Udstillingerne og S a m ­
lingerne neppe vceret saa righoldige og om fattende ved noget tid ­
ligere M o d e , i a l F a ld  med Undtagelse af U dstillingerne ved 
M p d e t i K jsbenhavn 1 8 52 .
Forberedelserne t il  det nu  afholdte M o d e  have derfor 
stillet meget store F o rd rin g er t il  den ordnende C om itee, og 
denne fortjener derfor saa megen mere T ak  fo r den kyndige og 
utrcettelige F lid  og A rbeidsdhgtighed , den h a r udfo ldet, uden 
hvilken den neppe heller tilfredsstillende vilde have kunnet lose 
den stillede O pgave. O g  dette vilde maastee dog ikke vceret 
lykkedes den , n a a r  der ikke fra  alle S id e r  v a r viist en saa 
stor In te resse  og en saa hjcelpende B eredvillighed  fo r M o d et.
M ed lem san ta lle t h a r  i in tet af de tidligere L an d m an d s- 
m oder vceret saa sto rt, som ved de tte , nem lig 1 2 5 2 , hvoraf 
5 0 9  havde hjemme i F y e n , (1 0 5  i O d en se ) , 3 0 6  i 
S jc e lla n d , 2 6 5  i J y l la n d , 6 5  i S le s v ig ,  5 9  p aa  Lolland 
og F alster og 6  p aa  B o rn h o lm . F ra  U dlandet v a r der 14  
fra  S v e r r ig , 6 fra  N o rg e , 2  f ra  F ra n k rig , 1 fra  E n g lan d
og 1 fra  H am borg . F o r  8  M ed lem m ers Vedkommende 
er Hjemstedet ikke angivet med tilstrækkelig N piag tighed*). M ed  
H ensyn til  Livsstillingerne kunne M edlem m erne deles i  fslgende 
K lasse r: 3 3 0  G odseiere  og storre P ro p rie ta ire r , 1 7 3  G a a rd -  
eiere, G aardfcestere og andre M edlem m er a f B ondestanden, 
143  F o rp ag te re , 1 0 4  G aardbesthrere og F o rv a lte re , 31 der 
ere opfvrte under den alm indelige Betegnelse „Landm cend", 26  
Landbrugsstuderende og L an d bru gse lev er, 27  M p lle r e , 13 
Landinspekteurer, 2 4  F o rs tm a n d , 4 0  F abrik an ter, 12  D yrlceger, 
5  G a r tn e re , 9 0  K jvbm cend, 2 4  H aandvcerkere, 27  andre 
N ceringsdrivende, 1 M in is te r , 2 8  verdslige E m b e d sm a n d , 2 0  
Prcester, 3  Lceger, 11 K and id ater og S tu d e n te r ,  16 O fficerer, 
8 Jo u rn a lis te r ;  5 5  besinde sig i sorskjelligartede S ti l l in g e r , 
der ikke kunne henfsres under nogen af ovenstaaende K lasser, 
og fo r 31  er der ingen S ti l l in g  angiven.
M an d ag en  den 29de J u n i  K l. 9  sam ledes m an  i R a a d -  
husets store S a l .
C om iteens F o rm an d , G ro sse re r W . P e t e r s e n ,  bpd F o r ­
sam lingen velkommen og snskede den m aatte  befinde sig saa 
vel i Odense B y  og m aatte  finde a lt  saaledes forberedt fra  
C om iteens S id e ,  a t den , n a a r  de vigtige A rbeider, den nu  
skulde paabegynde, vare sluttede, da m aatte  bringe m angen venlig 
E rin d rin g , m angen ny ttig  O p ly sn in g  herfra til sit H jem  trin d t 
om i D a n m a rk s  R ige. Ih v o rv e l der sikkert vilde findes M a n g le r 
eller endog Feilgreb ved et eller andet a f den forberedende 
O rd n in g , saa v a r C om iteen sig dog bevidst, a t  have anvendt 
a l  sin F lid  paa  a t  M p d e t kunde frem m es med O rd e n , N p i-  
agtighed og H urtighed . M en  det C om iteen overdragne H verv 
h a r voeret saa stort og an sv arsfu ld t, a t  den vanskelig vilde have 
kunnet gjennem fsre d e t, hv is den ikke overalt havde fundet en
*) Ved Modet i Randers (1845) var der 332 Medlemmer, i Odense 
(1846) 626 M., i Aarhuus (1847) 467 M., Kjobenhavn (1852) 1242 
M ., Flensborg (1854) 422 M., Aalborg (1856) 1042 M ., Haders­
lev (1859) 430 M. og Horsens (1861) 940 M.
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understøttende og forekommende Hjcelp. H an  m aatte  derfor 
svrst og fornem lig p aa  C om iteens Vegne takke H s . M ajestcrt 
K ongen, der med scedvanlig In te re sse  fo r ethvert godt og ny ttig t 
F ore tagende, der sigter ti l  a t fremm e L andets V e l, havde stillet et 
betydeligt B e lsb  (1 0 0 0  N d .) t il  C om iteens D isp ositio n  til 
P rcem ier; derncest m aatte  han  ogsaa bringe C om iteens T ak  t i l  de 
Franskes Keiser, til R igsdagen , til M inisterierne, det Kgl. L and- 
huusholdningsselskab, det Classenske F ideicom m is og alle de 
m ange andre  A utoriteter og p rivate  M cend , der havde ydet 
Comiteen deres Understøttelse og Hjcelp Paa forskjellig M aad e . 
S pec ie lt m aatte  han  takke de tre fhenfke A m ts ra a d , Odense 
Com m unalbestyrelse, D irektionen for F h en s  S t i f t s  S parekasse , 
kort sagt, alle de hjemlige A utorite ter, der deels ved meget be­
tydelige P engebidrag  (alene fra  de forskjellige A utoriteter i 
O dense 4 0 0 0  R d .) ,  deels ved beredvillig a t  stille samtlige 
offentlige Lokaler til C om iteens D isp o s it io n , paa en scerdeles 
virksom M a a d e  havde lettet denne Arbeidet.
Jstedetfo r som ved H orsensm vdet a t g jsre  Jndk job  af de 
udstillede M ask iner, havde et af C om iteens sagkyndige M e d ­
lem m er (E ta ts ra a d  T esd o rp f) paa  den store U dstilling ifjo r 
i London indkjsbt en D eel af de nyeste og bedste R ed ­
skaber, hvortil den af Landhuusholdningsselfkabet ydede B istan d  
vcesentlig havde sat K om iteen istand. Landboforeningerne, hvem 
P la n e n  fo r B iddet havde vceret forelag t ti l  B edøm m else, havde 
udpeget de M cend, de fo r tr in sv iis  meente egnede til D om m ere 
og havde desuden sendt Delegerede til a t  udarbeide Lister til 
V ejledning  ved V algene.
D erefte r meddeelte han , a t  der v a r indkommet Indbydelser 
fra  C om m unalbestyrelserne i A a rh u u s ,  V ib o rg , R a n d e rs , 
S sn d e rb o rg  og F le n sb o rg , ti l  a t  afholde det nceste M d d e  
i de respektive B y e r.
E f te ra t  F orsam lingen  ved a t  reise sig havde u d ta lt sin 
S am stem n in g  i, a t  et E xem plar af U dstillingsm edaillen, prceget 
i G u ld , b liver overrakt H s . M ajestcet, udbragte T a le ren  et af 9
begejstrede H u rra ra a b  ledsaget Leve fo r H s . M a j .  Kong Frederik 
den syvende.
D e rp a a  foretoges V a lg  af en Prcesident, hv ortil Kom iteen 
havde tcenkt a t  foreslaae K am m erherre J e s s e n ,  men da han  af 
flere G ru n de  havde frabed t sig V a lg e t, vilde den afholde sig 
fra  a t bringe nogen anden i F orflag . P ro p r .  H o l s t e i n  fra  
D yrehavegaard  foreslog d erp aa , a t m an ved a t reise sig fluide 
vcelge Jcegermester F o n n e s b e c h f r a  V esterbhgaard ti l  Prcesident, 
da der, saa vidt han  vidste, var en a ldeles overvejende S te m ­
ning  fo r ham . P a a  F o rflag  af K am m e: raad  A n d e r s e n  t i l-  
kjendegav F orsam lingen  im idlertid  tydeligt sin M isb illigelse  af det 
urigtige og tildeels anm assende i ,  a t  et enkelt M edlem  paa 
denne M a a d e  vilde foregribe eller paavirke F orsam lingens 
V alg re t.
V ed det derpaa foretagne skriftlige V a lg  fik Jcegermester 
F o n n e s b e c h  3 0 4 S te m m e r ;  ingen anden naaede flere end 2 0  
S t .  H an  indtoH derpaa F o rm an d sp lad sen , takkede for den 
ham  viste W re og T il l id , u d ta lte , a t han  fu ld t folte det A n ­
sv a r , der var lag t p aa  ham , men a t han  vilde offre sine bedste 
Krcefter p aa  a t lede F orsam lingens Virksomhed i heldig R e t­
n in g , rettede derpaa en T ak  til den forberedende Comitee, 
der havde havt et saa byrdefuldt H v erv , og ledede sluttelig 
V alget af en V icepræ sident, hv ortil S tem m erne  fa ld t mere 
splittede, men dog navn lig  samlede sig om E ta ts ra a d  H o f ­
m a n  ( B a n g )  (1 8 3 ) og S e h e s t e d - J u e l  (8 3 ). D en  F prst- 
ncevnte blev saaledes F orsam lin g en s V icepræsident.
D e rp a a  indledede E ta ts ra a d  H o f m a n  ( B a n g )  S p o rg s -  
m aalet om : „ H v i l k e n  F a a r e r a c e  e r  a t  f o r e t r c e k k e  v e d  
S i d e n  a f  en K v c e g b e s c e t n i n g " .
H an  soger forst a t  godtg jore, a t der paa  m ange S te d e r  
fu ld t vel kan holdes en storre eller m indre Faarebescetning, uden 
a t  Kobescetningen derfor behover a t  indskrcenkes, idet han  
henviser t i l ,  a t  m angen G rcesgang er tem m elig vcerdilos fo r 
Koerne, men derim od fo rtr in lig  fo r F aaren e, saaledes S tu b b e -
grcesningen om E fte ra a re t, O v erd rev , der i Reglen have saa 
kort G rces, a t  K oens T unge ikke kan slynges om det, og a lt-  
saa ikke trcekke det af. Ligeledes vil enhver G rcesgang , hvor 
det er vanskeligt a t skaffe det nødvendige V an d  fo r Kvceget, godt 
kunne bruges ti l  F a a re n e , der ikke behove andet V a n d , end 
det, der indeholdes i  G rcessets S a f te r .  D e t er navn lig  paa  
Forsom m ergrcesset det v il komme ti l  a t  flo rte , men deels kunne vi 
jo  henvise F aaren e  t il  O verdrevene, deels ti l  B rakken. —  Ved 
V interfodringen  m aa  m an  derim od ikke spare p aa  kraftigt 
F o d e r t i l  F aaren e , th i a lt  hvad disse afgive, ligefra U lden t il  
Exkrem enterne, er saa riig t p aa  A m m oniak , a t  de af denne 
G ru n d  behpve et kraftigere F oder end K oerne, men paa den 
anden  S id e  betale de det ogsaa lan g t bedre end disse.
J o  m indre Vcerdi den fine U ld opnaaer i H andelen , desto 
mere Vcegt opfordres m an  nodvendigviis ti l  a t  lcegge p aa  en 
stprre, om end m indre fiin  Uldmcengde, og p aa  K ropstorrelsen. 
E r  det paa storre G a a rd e , med Faareflokke, p aa  1 0 0  S tykker 
eller derover, da v il det m aaflee endnu vcere r ig tig t, a t  lcegge 
Hovedvcegten p aa  U ldproduktionen, m en da ikke vcrlge de fiin- 
uldede M e rin o s ra c e r , m en de saakaldte N e g re ttifa a r , der vel 
have en grovere U ld , men ti l  E rsta tn ing  saa meget m ere, og 
desuden en storre K rop . E r  det m indre B escetninger, da bor 
m an  vcesentlig lcegge Vcegt p aa  K ø d p ro d u k tio n , og hertil bor 
da  alle „D o w n "race rn e  have F o rtrin n e t. D e  fordre vel en 
kraftig E rncering , men ere ogsaa med H ensyn ti l  K jodet nogle 
a f de bedste, fo ruden  det, a t de give en god H u u sh o ld n in g s- 
u ld . S o u th d o w n faa ren e  have udviklet s ig , saa de n u  ere 
b redere , storre og give en tcettere U ld end tidligere. E fte r  
disse fortjene C heviotfaarene F o r tr in n e t;  de have vel en m indre 
K ro p , m en give en bedre U ld og ere noisom m ere. Leicester- 
faarene, der paa  F yen  ere brugte en D ee l t i l  K ryd sn in g , have 
den stsrste K rop , navn lig  F o rk ro p , men U lden er lang  og ikke 
elastisk; de fordre desuden meget F o d e r og ere ikke frug tbare ; 
de b o r to ires. C o tsw oldfaarene fordre ligesaa meget som Lei­
cester, m en give m ere U ld. V ore egne danste F a a r  egne sig
godt ti l  K ry d sn in g , ikke med M e r in o s ,  m en enten med C he­
v io t i de m agrere Egne og med D ish leh  i de bedre, eller 
med Leicester i Ncerheden af B yerne .
S lu tte lig  gjorde T a le ren  Hmcerksom p aa  det u f o r d e l ­
agtige i a t  benytte vore daarlige Vcedere her fra  In d la n d e t, 
istedetfor a t indkjobe gode Vcedere fra  U dlandet.
D en  herved indledede D iscu ss io n  kunde ikke fortscettes, 
da T id en  var fo rlyden , og D iscussio nen  blev ikke mere gjen- 
optaget.
K l. 12 samledes alle D eeltagerne i M o d e t p aa  det store 
T o rv  fo r derfra a t drage ned til P ro v stegaarden , hvor de der­
værende riigholdige S a m lin g e r  af Redskaber og M astin e r skulde 
aabnes og de disse tilkjendte P rcem ier uddeles. S a a v e l  herom , 
som om det F oredrag  P ro f . B .  S .  J o r g e n s e n  Kl. 1 hold t 
i  F orsam lingen  angaaende U dstillingen, og hvori han  deels 
sygte a t orientere M edlem m erne med H ensyn ti l  det N ye og 
In te re s sa n te  ved Udstillingen og deels afgav B ere tn ing  om de 
P rin c ip e r , hvorefter Bcdom m elseskom iteen havde handlet ved 
Fordelingen  af P rcem ierne, ligesom ogsaa om de P ro v e r med 
M a stin e r og Redskaber, der i Reglen foretoges hver E fte rm id ­
d ag , henvise vi t il  det senere A fsnit angaaende de forfljellige 
S a m lin g e r .
E fte ra t P r c e s i d e n t e n  nceste M o rg en  (T irsd a g en  den 
30te J u n i )  havde g jo rt Forsam lingen  bekjendt med en I n d ­
bydelse, der v a r ind lsbe t fra  Kom iteen fo r det 10de staanfle 
L andbrugsm sde: til a t  M cend her fra  L andet, deels ved selv 
a t  m ode, deels ved a t sende deres bedste H u u s d y r , vilde b i­
drage t i l  a t give det M o d e , der skal afholdes i Helsingborg 
den 23de og 24de J u l i ,  det nordiste P rceg , som den lagte 
P la n  tils ig ter, og efterat P a s to r W u l f f  fra  S k a a n e  in d træ n ­
gende havde lag t F orsam lingen  denne Indbydelse  p aa  S in d e , 
gaves O rd e t t il  E ta ts ra a d  V a l e n t i n e r .  H a n  henledede da 
O pm ærksom heden p a a , a t vort A gerbrugs Frem skridt saa a t 
sige udelukkende afhcrnger a f den D an n e lse , som vore unge
Landmcend kunne erhverve sig, bemcerkede derncest, a t Adgangen 
jo  nu  stod dem a a b en , hvad den theoretiske D eel af U ddan­
nelsen angik, og a t der heller ikke savnedes Leilighed til a t 
lcere den praktiske D eel a t kjende, saalcenge de vilde betale for 
sig. M en  saasnart de forste Lcereaar vare fo rb i, og B i l l ig ­
heden ikke lcenger ta lte  fo r, a t de betalte noget fo r sig, da v a r 
der ingen P lad se r a t  faae , in te t E rhverv a t finde. H a n  vilde 
derfor i de unge L andm crnds, og derigjennem i hele A gerb ru ­
gets In te re s se  foreslaae, a t  en storre D eel af vore dygtigere 
Landmcend enedes om a t aabne dem Leilighed til a t  opholde 
sig 1 til 2  M aan ed e r paa  deres G a a rd e , uden a t  dette jo vilde 
virke forstyrrende p aa  den O rd e n , der skal vcere i ethvert vel­
drevet A gerbrug , og de unge M cend vilde paa  denne M aad e  
lcere m ange A vlsbrug  a t kjende, have samme ja  maaskee storre 
N y tte  heraf end af en U den landsrejse , uden nogen stor B e ­
kostning fra  nogen S id e .
P a a  h a n s  O p fo rd rin g  lovede derfor P r c e s i  d e n  t e n  a t  frem - 
lcegge Lister i B u re a u e t, hvorpaa  de kunde tegne sig , der vare 
villige ti l  i det her ncevnte O iem ed a t m odtage unge Landmcend.
D ere fte r sattes under F orh an d lin g  V alget a f T i d e n  og 
S t e d e t  f o r  d e t  nces t e  M o d e  s a m t  F o r b e r e d e l s e r n e  t i l  
d e t t e .  H vad  da T i d e n  angik, meente en D ee l T a le re , a t 
disse store M o d er gjorde saa om fattende K rav t i l  baade den 
offentlige og den p rivate U nderstottelse, og lagde saameget 
B eslag  navn lig  p aa  de respective C o m itee rs, m en ogsaa paa 
selve D eeltagernes T id , a t m an , hv is M oderne ikke, som I n ­
denrigsm inisteriet havde foreslaaet, afholdtes noget sjeldnere end 
h id til , s. Ex. hvert 3die A a r , kunde udscette sig for ,  a t  den 
store In te resse  og D eeltagelse, der nu  vistes dem, efterhaanden 
slappedes. P a a  den anden S id e  blev det med K ra ft g jort 
gjceldende, a t M o d ern e  fremkaldte et n y t ,  kraftigt og frem ad­
stræbende Liv i Landbefolkningen paa  de S te d e r ,  hvor de a f ­
h o ld te s , og a t In te re ssen  fo r dem , istedetfor a t vcere bleven 
svcekket, stadig v a r bleven styrket og foroget; det vilde derfor 
vcere a ldeles ubegrundet a t  forlade den engang valgte S ced -
vane: a t  afholde dem hvert 2det A ar. D ette  blev da ogsaa 
fo r det nceste M p d es  Vedkommende vedtaget med stor S te m m e ­
fle rh e d .
H vad  S t e d e t  fo r det nceste M pde angik, da v a r der 
foruden de ig aa r meddeelte 5  In dbydelser senere m odtaget I n d ­
bydelse fra  Nestved og Nakskov, men saavel disse 2  S te d e r  
som V iborg  m aatte  p aa  G ru n d  af stedlige M a n g le r  snart op­
gives. M a n  havde a ltsaa  V alget mellem R a n d e r s ,  A arh u u s , 
S p n d e rb o rg  og F le n sb o rg , og herved dreiede K am pen sig da 
fp rst, om m an fluide vcelge en B h  i N p rre - eller i S p n d e r -  
jy lland . M e n  H ensynet t i l ,  a t  m an  ved a t  vcelge S p n d c r -  
jy lland  viste, a t der ingen F orflje l v a r mellem N p rre - og 
S p n d c r jy lla n d , men a t  m an betragtede det Hele som E e t, og 
desuden B e trag tn in g en  af den store S tp t t e ,  som den danske 
L andm andsfo rsam lings Afholdelse i S p n d e rjy lla n d  vilde vcere for 
de loyale Folk derovre , seirede over de Fordele, som A arh u us 
og R a n d e rs  kunde frembyde. M a n  vedtog derfor fprst med 
stor S te m m e f le rh e d , a t  gaae til S p n d e rjy lla n d  nceste G an g , 
og derefter ligeledes med overvejende M a jo r ite t  a t  vcelge S p n -  
derborg.
D e t sidste P u n k t angaaende det nceste M p d e, nem lig F o r ­
b e r e d e l s e r n e  til det, blev derefter frem stillet i fplgende F o r ­
flag af C om iteen:
„F orsam lingen  vcelger 2  M edlem m er og det kgl. Land- 
huusholdningsselflab  1 M ed lem , der h a r a t  supplere sig med 
det fo rnsdne  A nta l M edlem m er ti l  den C om itee, der v il have 
a t  forberede nceste Landm andsm pde. F orsam lingens S e c re ta ir  
vcelges af de 3 M edlem m er p aa  F o rflag  af L and hu u sh o ld n ing s- 
selflabet, der, fo rsaavid t dets C an d id a t a n ta g e s , afholder de 
med h a n s  L pnning forbundne U dgifter."
„Regnskabet tilligemed den eventuelle K assebeholdning fo r 
den 9de danske L andm andsforsam ling  sam t F orsam lingens 
Archiv overleveres det kgl. danfle L andhuusholdningsselflab  til 
O pbevaring  og til D isp ositio n  fo r den forberedende Comitee 
fo r den 10de danfle L andm andsforsam ling ."
„Ncervcerende F orsam ling  udncevner B edom m elsescom iteen 
fo r R edstaber, T egn inger, M odelle r og P ro v e r  fo r nceste M ode, 
saaledes at Forsam lingen  udncevner 2  M ed lem m er og sam tlige 
Udstillere 1 M ed lem , hvilke 3  M edlem m er t il  den T id ,  de 
m aatte  finde det passende, supplere sig med det fornodne A nta l. 
D en  saaledes valgte Comitee trceder i Virksomhed 4  D age  
fprend nceste L andm andsm ode aab nes , tillige fordi dens vcerdi- 
fulde Bedom m else kan komme F orsam lingen  saa meget tidligere 
tilgode."
D ette  F o rflag , hvorom  der ingen D iscu ssio n  fan d t S te d , 
vedtoges eenstemm igt, og da T iden  v ar lang t fremrykket, slu t­
tedes M o d e t fo r a tte r a t  fortscettes K l. 12.
P r c e s i d e n t e n  meddeelte da forst U dfaldet a f Valgene ti l  
B edom m elses-C om iteerne og satte derefter folgende 2  S p o rg s -  
m aa l, der af In d b y d e rn e , C and. S e g e l c k e  fra  K jobenhavn og 
F o rv a lte r  B u  n s  fra  G jedsergaard  onfledes droftede sam tidigt, 
under F o rh an d lin g : „ H v i l k e  E r f a r i n g e r  h a r  m a n  o m  
A n v e n d e l s e n  a f  k u n s t i g  G j o d n i n g ? "  og „ B o r  d e r  ikke 
f i n d e  e t  v i s t  F o r h o l d  S t e d  m e l l e m  A n v e n d e l s e n  a f  
k u n s t i g  G j o d n i n g  og  K j c r r n e f o d r i n g e n  p a a  en  G a a r d ,  
h v i s  J o r d e r s  F r u g t b a r h e d  m a n  ikke b l o t  v i l  v e d ­
l i g e h o l d e ,  m e n  e n d o g  f o r o g e ? "
C an d id a t S e g e l c k e :  H a n s  egne Anskuelser angaaende den 
foreliggende S a g  ville vcere de fleste af T ilho re rn e  bekjendte, 
derim od onfler h a n , a t der her m aa  fremkomme U dtalelser 
f ra  de praktiske Landm cend, om hvorvid t de E r fa r in g e r , disse 
have indhen tet, tilraad e  Anvendelsen af kunstig G jod n ing  
eller ikke; det er ham  bekjendt, a t  m an  m ange S te d e r  h a r 
seet meget heldige V irkninger af de forstjellige kunstige G ø d ­
n in g sm id le r, og det er godt om disse Exem pler kunne komme 
frem , fo r derved a t styrke en fo r A gerbruget saa vigtig S a g .  
N a a r  m an  anbefa ler B ru g e n  af kunstig G jo d n in g , m odes 
m an ofte med den P a a s ta n d : „ S ta ld g jo d n in g  er og bliver den 
b illigste," og den er tildee ls  san d , dog ikke ganske, th i S ta ld -  
g jodningens F a b rik a tio n sp riis  kan ogsaa blive fo r h o i, da
M cengden, der med Fordeel kan p roduceres, beroer paa  B e ­
sæ tningens S tørre lse, og det ofte ikke er m ulig t i kort T id  a t 
forsge denne. H v o r m an da ikke kan skaffe den tilbprlige 
M cengde S ta ld g jv d n in g  tilveie, der v il det sikkert vise sig fo r ­
d e la g tig t  a t kalde den kunstige G jvd n ing  til Hjcelp.
F o rv a lte r  B u u s :  D e r  synes a t foreligge en M asse
M odsigelser ved N yttevirkningen, som m an  har mcerket af den 
kunstige G jp d n in g , men Uovereensstem melserne falde fo r en 
D e e l b o rt , n a a r  m an  seer hen t i l ,  hvordan  den ofte bruges 
eller rettere m isbruges. O fte  anvendes den u rig tig t og ofte i for 
ringe M cengde, th i n a a r  m an  s. Ex. kun giver en stcerk Leer- 
jo rd  2 — 3 0 0  P d .  snur phosphorsuur Kalk pr. T d . L an d , da 
trceder V irkningen ikke siensyn lig t frem , m en den er der dog. 
S u u rh e d  i Jo rd e n  tilin te tg jo r V irkningen af den kunstige 
G jd d n in g , ligesom ogsaa Jo rd e n  m aa  vcere vel bearbejdet, th i 
fordeles G jfidningen ikke godt i den vel forberedte J o r d ,  saa 
a t  P lan te rp d derne  overalt finde noget af den , da kan V irk ­
ningen n a tu rlig v iis  ikke blive fuldstcendig. D e t v il derfor 
vcere pdselt, hv is m an  b ringer den p aa  J o rd e r ,  hv is B e h a n d ­
ling  er forspm t. E n  god A fgravning  og en omhyggelig B e ­
arbejdning  b s r  a ltsaa  a ltid  gaae forud fo r Anvendelsen af den.
D e n  kunstige G jpd n ing  vil a ltid  vcere dyrere end S ta ld -  
g jsd n in g en , th i den animalske er den billigste af a lle ; m an 
bpr derfor ogsaa lcegge Bcegt paa  a t  producere saa meget som 
m ulig t af denne; men en stor Forøgelse a f den fo rdrer T id , 
navn lig  hv is m an  h a r med m ager og u dp iin t J o r d  a t  gjvre, 
og derfor er her den kunstige G jsd n in g  bedst paa  sin P la d s . 
D e tte  m aa  dog ald rig  forlede os til a t fodre siet og scette 
vor Lid til kunstig G jpd n ing , th i den kan aldrig  gjyre S t a l d - 
g jpdning undvcerlig, ligesaa lidt som p aa  den anden S id e  selv 
den rigeste S ta ld g jp d n in g  kan gjvre den kunstige overflødig, thi 
m an  kommer dog sjeldent videre end ved en 7 — 8 M a rk sd r if t  
a t kunne opfodre 2 — 2 ^  M a rk s  A fgrpde, og v il da  dermed 
kunne gjvde en Fjerdedeel af M a rk e n , men dette er ikke nok, 
n a a r  Jo rd e n  skal benyttes stcerkt; den kunstige G jddn ing  m aa
da trcede til. E n  systematisk Anvendelse af kunstig G jodn ing  
kan der a ltsaa  fyrst vcrre T a le  o m , n a a r  m an  h a r  produceret 
saa megen S ta ld g jp d n in g  som m uligt.
D en  kunstige G jod n ing  kan deles i 2  H ovedgrupper, n e m­
lig : de  p h o s p h o r s u r e ,  f. Ex. B eenm eel, suur phosphorsuur 
K alk , B ak e rs  G u a n o , der virke lang so m t, og de a m m o n i a -  
k a l s k e ,  der virke h u rtig t; men en forceret Anvendelse af disse 
sidste h a r ingen F rem tid  fo r sig, de kunne kun frem tvinge 
store A fgryder, n a a r  Jo rd e n  i sig selv er istand til a t sode 
d isse; Jo rd e n  bliver derfor sn art u d p iin t, og m an m aa a l t ­
saa the til andre M id le r  fo r a tte r a t bringe den i K raft. 
D erim o d  er der ikke ved de phosphorsure G ø d n in g sm id le r  
noget skuffende, de give ikke Jo rd e n  nogen falsk V e l­
stand. E rfaringen  stadfcester ogsaa dette , th i p aa  de m agre, 
udpiin te  J o rd e r  v il den sure phosphorsure Kalk i R eglen 
betale sig bedst, m edens G uan o en  vil have F o r tr in n e t p aa  de 
veldyrkede og stcerkere drevne J o rd e r ,  hvor det gjcelder om a t 
scette Jo rd e n s  F rug tbarhedskap ita l i hu rtig t O m lo b . J fs lg e  
T a le re n s  E rfa rin g  h a r  en B la n d in g  af 5 0 0  P d . suur p h o s­
phorsuur Kalk og 2 0 0  P d . G u a n o  ved S id e n  af S ta ld g js d -  
n ing  viist en god V irkning paa  R o er. B eenm elct virker saa 
langsom t, a t det ncermest m aa  henregnes ti l  G ru n d fo rb ed rin g s­
m idlerne.
E n d n u  mere end G u a n o  er C hilisalpeteret knyttet til den 
stcerke frugtbare  J o rd . D en  er det allerkraftigste U dp in ing s­
m iddel, m an kan bruge. I  en halv S n e e s  D age  kunne 1 0 0 —  
1 5 0  P d . Chilisalpeter aldeles fo randre  Udseendet af en H vede­
eller G rcesm ark , men knyt ikke for store F o rh aab n ing er dertil, 
— de svigte let.
C ap t. B u c h w a l d  til A nnebjerggaard flu tte r sig til den 
foregaaende T a le r  og m ener ligesom denne, a t  der bor anven ­
des mere kunstig G jodn ing  paa de stcerke end lette Jo rd e r . 
H an  m ener a t have erfaret, a t den sure phosphorsure Kalk v ir ­
ker stcerkere paa umerglede end p aa  merglede J o rd e r ;  navn lig  
p aa  lette Jo rd e r  virker den fo rtr in lig t. K loveren bliver ikke
alene lan g t frodigere, m en den bliver ogsaa lan g t behageligere 
fo r Kvceget, hvor der er gjpdet med snur p hosphorsuu r Kalk, 
saa Kperne stadig tye hen ti l  de D ele  af G ræ sm arken , der h a r 
faae t denne G jod n ing . V irkningen af den h ar han  sporet i 
2  H alm e. P a a  en 9  T d r . Land, der dyrkes med G rp n jo rd s -  
havre, B rak , R a p s  og B y g , h a r han  i 18  A ar med H eld kun 
brug t snur phosphorsuur K alk; —  kort sag t, han  h a r  overalt 
sporet saa heldige V irkninger af d en , a t han  stcerkt m aa  a n ­
befale dens B ru g .
E ta ts ra a d  H o f m a n  ( B a n g )  m ener, a t  den kunstige 
G fpdning  navn lig  bor anvendes ti l  G ræ sm arkerne , da en stcerk 
V in terfodring  kun beta ler sig , hvor den stpttes af en kraftig 
S o m m e rg ræ sn in g ; men anvend a ltid  B la n d in g e r og aldrig  
ecnsidige G ø d n in g sm id le r .
E ta ts ra a d  T e s d o r p f ,  p aa  hv is G aa rd e  de ovenstaaende 
af F o rv a lte r  B u u s  meddeelte E rfa rin g e r ere indhentede, stptter 
sig til disse og g jpr desuden F orsam lingen  bekjendt med det 
store og stigende G ø d n in g s fo rb ru g  paa  O u ru p g a a rd , hv is 5 0 0  
T d r . Land foruden en meget rigelig  S ta ld g jp d n in g  m odtog 
kunstig G jod n ing  fo r 1 5 0 0  R d lr . i 18 61  og fo r 4 0 0 0  R d lr . 
ia a r. H an  stal endnu lade ubesvaret, hvorvid t et saa stort 
F o rb ru g  betaler sig , men han  troer a t B esvarelsen h e ra f, der 
om nogle A ar vil kunne faaes, ei b lo t v il have B e ty d n in g  for 
ham , men fo r hele det danste A gerbrug. F o r  a t kunne benytte 
denne F a c to r —  den kunstige G jpd n ing  —  p aa  rette M a a d e , 
m aae vi fprst lcere J o rd b u n d s -  og D yrkningsforho ldene i deres 
Heelhed a t kjende.
D e t er ei b lo t her i L andet, m en ogsaa i S k o t la n d , at 
m an  er noget langsom  med B enyttelsen af den kunstige G jp d - 
ning. D e  gam le skotske Landmcend ville slet ikke bruge den, 
m en de yngre gaae fo ran  og vise V e i, og n a a r  F o rp a g tn in ­
gerne ere udlpbne, og der lcegges paa  F o rpag tn ingsafg iften , da 
tyer m an  til den kunstige G jp d n in g , og det i stedse stigende 
P ro g ressio n . Ligesaa v il det sikkert gaae her i Landet. M en  
det gjcelder om a t faae en god Artikel til en billig P r i i s ;  i
Reglen betales C hilisalpetret med 8  R d l. 2  M k. pr. 1 0 0  P d ., 
hvilket er ub lu  dyrt, da han i H am borg  h a r faaet bedste V are  
til 5  R d l. 5  M k.
S ek re ta ir F r i i s  f ra  Lillekjobelsv anbefa ler Kom post- 
m oddinger og ta le r o m , a t  V egetationstiden  fkulde blive kor­
te re , hvor m an  p aa  svage P le t te r  benytter Chilisalpeter fo r a t 
fremhjcelpe dem.
D iscussio nen  v a r  hermed sluttet over disse S p o rg s m a a l , 
og i Lighed med de ncermest foregaaende L andm andsm oder op­
l is te  P r æ s i d e n t e n  et R esum e af de forte F orhand linger, 
hvilket han  vilde scotte under A fstem ning, og a ltsaa  derved 
stemple som en R esolu tion  af Forsam lingen . D ette  blev meget 
bestemt fra raad e t af P ro f . J o r g e n s e n ,  og eenstemmigt be­
sluttede F o rsam lin g en , a t  denne uheldige og ved M isb ru g  
snart bethdningslose Frem gangm aade o rd in a ir t skulde fo rlades.
D e t nceste S p o rg s m a a l :  „ H v o r l e d e s  b e h a n d l e s  og
a n v e n d e s  S t a l d g j o d n i n g  p a a  d e n  h e n s i g t s m æ s s i g s t e  
M a a d e ,  og  h v o r l e d e s  b o r  en  G j o d n i n g s p l a d s  vcere  
i n d r e t t e t ? "  indlededes af
L i e u t e n a n t E c k a r d t  til O ru m g a a rd . H an  gjennem gaaer de 
forskjellige M a a d e r ,  der deels her deels i U dlandet bruges ved 
O pbevaringen  a f G jo d n in g en , advare r m od a t  kjore G jo d - 
ningen ud, inden den forberedende G jcering er indledet, og 
m od a t  lade den henligge i B unker uden a t  dcekke den med 
J o r d ,  tilra a d e r ved Udkjorsien i S m aam o d d in g e r a t kaste den 
a f ,  da den saa bedre ra a d n e r , og anbefaler endelig til O p ­
sam ling af den flydende G jod n ing  en K um m e sat af K am pe- 
steen og tcettet ved 1 t il  2  A len B la a le e r  bagved, sam t til 
U dpum pningen  af Ailekummen den amerikanske Kjcedepumpe, 
der af flere G ru n d e  er den bedste.
G a r tn e r  W e n d t  fra  R oeskilde ncerer T v iv l o m , a t  det 
er rig tig t a t  gjode R o ern e  ved a t  komme G jodningen  i R i l ­
le rn e , da denne F rem gangsm aade vist er en K ilde ti l  F in g er- 
sygen b lan d t dem. H a n  udkjorer derfor den velforraadnede G jo d -
n ing  p aa  Ageren, bredspreder den, og opkam mer da fyrst J o r ­
d en ; P lan terp d derne  skulle nok finde G jpdningen .
E ta ts ra a d  T e s d o r p f .  D e t beroer p a a ,  hvor stcerkt der 
fo d re s , og hvor megen S trp e lse  der b ru g es , hvorlcenge G jsd -  
ningen stal blive i M pddingestedet. E n  stor K i l  begaaer m an  
ved ikke fo rud  a t  beregne den tilstrækkelige M cengde S trp e lse  
t i l  hvert K re a tu r; 10  P u n d  H a lm  om D agen  ti l  S trp e lse  til 
hver Ko, n a a r  den bliver fodret godt, anseer han  fo r passende. 
I  F o ra a rs tid e n  er det ofte vanskeligt a t  faae G jpdn ingen  til 
Brakken ud til rette T id ;  dcek den da med et P a r  T o m m er 
Jo rd .
P ro fesso r J p r g e n s e n  g jor opmcerksom p a a , a t  T ab e t af 
luftform ige S to f fe r  f ra  G jpdn ingen  er af lang t m indre B e ty d ­
n ing  end T ab e t af flydende G jpd n ing  og Aile. D en  O p ­
mærksomhed, der bor anvendes, fo r a t in tet stal flyde bort, 
kan derfor ikke vcere stor nok.
„ P a a  h v i l k e n  M a a d e  a n v e n d e s  f l y d e n d e  G j p d ­
n i n g  f o r d e e l a g t i g s t  i L a n d b r u g e t ? "  indlededes af
Jag erm este r B u s c h  til S k o v sb o . J o  mere kvcelstofriig 
G jpdn ingen  e r , desto lettere gjcerer den; men ved Gjceringen 
ville væ rdifulde S to f fe r  gaae ta b te , hv is m an  ikke b inder dem 
som f. Ex. ved S v o v lsy re , G ib s  eller lignende. M a n  kan og- 
saa gaae en anden V ei og ligefrem hcemme Gjceringen ved 
T ilscetning a f V a n d , saaledes a t  m an i G ru n den  g jpr a l sin 
G jpd n ing  flydende. D enn e  F rem gangsm aade er lcenge brugt 
i F lan d e rn  og B elg ien , hvor m an  da i R eglen k j p r e r  den ud 
paa  M ark en , men ved a t  optynde den end yderligere med 
V an d  og trykke den ud gjennem J e rn rp r  er m an istand t i l  a t 
gjpde P la n te rn e  under Vcexten, og den flydende G jpd n ing  er 
da ikke fo r stcerk fo r dem.
Dhrlcege J e n s e n  fra  S tubbekjpb ing  anbefaler a t bruge 
den flydende G jpd n ing  t il  K om post, ogsaa
K am m erraad  F e n g e r  fra  A ugustenborg h a r  b rug t de 
1 0 0 0  Lces flydende G jp d n in g , han  aa rlig  faae r f ra  et B rcen- 
d e ri, t i l  Kompost.
L ieutenant E c k a r d t .  D a  han fo r 1 2 — 13 A ar siden 
var p aa  M y re -M il l  i S k o tla n d , hvor den flydende G jvdn ing  
ved D am p k raft trykkedes ud gjennem J e rn rp r ,  virkede den fo r­
trin lig t paa G ræ sm arken . M e n  m an fristes ti l  a t  betvivle, 
a t  det betaler sig, n a a r  m an nn seer, a t  Anlceget sjcldent 
b liver b rug t. Ligesaa anvendtes det tidligere smukt paa 
C u n n in g -P a rk , nu  derim od slet ikke. D e  eneste S te d e r , dette 
S ystem  h a r ho ld t sig , er p aa  de G aard e , hvor ligesom p aa  
Engene ved Leith, det na tu rlige  T ryk  kan bruges til ak udsprpite 
den flydende G jdd n ing . H v is  det i V irkeligheden skulde kunne 
betale sig, er det mcerkeligt, a t det ikke h a r  vundet stprre U d­
bredelse hos de praktiske Englcendere.
D e rp a a  oplceste K am m erraad  F e n g e r  en A fhandling  som 
In d le d n in g  til S p y rg s m a a le t  om : „ F o r t j e n e r  T a n g  s o m  
G j d d n i n g  ikke e n  s t y r r e  A n v e n d e l s e  e n d  h i d t i l ,  i e t  
L a n d  m e d  s a a  u d s t r a k t e  K y s t e r  s o m  D a n m a r k ? "
Af denne A fhandling  tillader P ladsen  os kun her a t 
fremhceve F slgende: I  de E g n e , hvor m an som Fvlge af 
lokale F o rh o ld  h a r m anglet den nodvendige M cengde K rea tu r- 
g jodn ing , saaledes som paa I s l a n d ,  Foerpcrne, B o rn h o lm , 
m ange S m a a o e r ,  o. s. v ., h a r m an allerede meget lcenge sygt 
denne erstattet ved a t  bruge T a n g  enten som B land in gsm id d el 
i M addingen  eller ene fo r sig. D e  fleste andre  S te d e r  h a r 
m an  i R eglen in tet H ensyn taget til d en , selv om Adgangen 
var l e t ; m an h a r udelukkende sat sin Lid ti l  K rea tu r- 
gjddningen. D a  G ø d n in g s fo rb ru g e t nu  i de sidste A ar 
im id lertid  er tiltaget saa stcerkt, og m an  deels ved stcerk 
F od rin g  deels ved Jndk jpb  af kunstig G jvd n ing  ssger a t byde 
h e rp aa , saa turde T id en  maaskee vcere kommen ti l  a lvo rlig t a t 
henlede alle de i Ncerheden af Kysten boende Landmcends 
Opm ærksom hed paa  T an g en , i hvilken de som oftest ville have 
let Adgang til en ganske fo rtr in lig  H jcelpegjddning, der m indst 
v il have en Vcerdi af 1 R d lr . p r. Lces.
O m  Efterm iddagen  K l. 6  holdt K onferen tsraad  F o r c h ­
h a m m e r  fo r en overordentlig ta lr ig  F orsam ling  et hoist in ter-
essant F oredrag  om : „ K a l i e n s  B e n y t t e l s e  s o m  e e n s i d i g t  
G j p d n i n g s m i d d e l , "  og Kl. 4  ho ld t Skuespiller A. S m i d t h  
et F o red rag  om „ F i s k e r i e t s  T i l s t a n d  i D a n m a r k " .
Nceste D a g  K l. 9  kom S p o rg s m a a le t:  „ E r  en  s t p r r e  
F r i h e d  i O m s c e t n i n g  ( U d s t y k n i n g  og  S a m m e n l c e g -  
n i n g ) a f J o r d  n y d v e n d i g ? "  D e t v a r uncegtelig den af alle 
D iscu ss io n c rn e , der im ydesaaes med de stprste Forven tn inger, 
og den temm elig store S a l  v a r derfor saa godt som fu ld , da 
M an g e  vare komne ti l  L andm andsm pdet ncermest fo r denne S a g s  
S k y ld , —  derib landt Inden rig sm in iste ren  og en stor M cengde 
R ig sd a g sm a n d . S p o rg sm a a le t  indlededes af
D istrik ts lag e  K r e b s  fra  S k je lflp r. M a n  kan ikke 
gavne den ene S am fu n d sk lasse  uden  derved ogsaa a t  gavne 
den a n d e n , og da tilm ed A gerbruget er den vigtigste af alle 
E rhvervsgrene her i Landet, den a f hv is Overskud saa a t  sige 
a l t  skal leve, saa h a r det en a lt  gennem gribende B e ty d n in g , 
a t dette udvikler sig p aa  en heldig M a a d e ;  n a a r  m an derfor 
ta le r Jo rd e n s  S a g ,  da ta le r m an ogsaa p aa  en M a a d e  D a n ­
m arks S a g .  S e e  vi da hen t i l ,  hvorledes A gerbrugets U d­
vikling h ar vceret i det sidste H u n d re d a a r , da viser det sig, at 
Selveiendom  h a r havt en overordentlig  F rem g an g , th i f ra  
1 7 6 9  ti l  1 8 5 0  v ar Fcestegodset form indflet fra  1 6 0 ,0 0 0  T d r. 
H artkorn  t il  7 5 ,5 0 0  T d r . ,  men som oftest under meget fo r- 
p iin te F o rh o ld , hvilket ogsaa viste sig i den stcerke Udstykning 
saavel af G odserne som af de m indre G aa rd e , der gik jevn- 
sides hermed, thi Udstykning er ncesten a ltid  T egn  p aa  oekono- 
m iflt T ry k , da In g e n  udstykker sin E ien d o m , n a a r  han h ar 
K ap ita l og K raft til a t  holde den sam let; enhver omsig­
gribende Udstykning er a ltid  et Tegn p aa , a t  Form ueforpgelsen 
ei holder S k r id t  med Folkeforpgelscn.
D e n  meste J o rd  v a r da i B p n d e rn es  H cender, men 
en Ulykke v a r de t, a t  der v a r a ltfo r stor Lighed mellem 
E jendom m enes S tø rre lse . Ved U dstykningsfriheden blev der 
eensidigt raadet B o d  herpaa, th i Sam m enlcegn ingsfrihed , — 
den anden V ei, m an  sam tidig burde have aabnet, —  satte
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R egjeringen sig —  med en kort T id s  U ndtagelse —  i mod;  
denne saae nem lig L andets S ty rk e  i Folketallet og ikke i B e ­
folkningens Velvoere. M a n  tillod  a ltsaa  K ap ita lerne  a t splitte 
sig, men ikke a t  samle sig. R etten  t il  Nedlcegning af B v n d e r- 
gaarde modvirkede vel noget denne eensidige R e tn in g , som 
E iendom sfo rand ringerne  to g , men kunde dog lan g tfra  danne 
M o d v ig t  m od den store M a sse  E iendom m e, der udstykkedes 
ved det store G odssalg . Folkemængden stred a ltsaa K ap ita l- 
forvgelsen fo rb i, og de lave og laveste S am fu n d sk lasse r fo r ­
øgede sig overo rden tlig t, uden a t  kunne finde tilstrækkeligt 
E rhverv  ved In d u strie n  saaledes som i E n g lan d , de fa ld t alle 
tilbage paa Jo rd e n  og deelte denne im ellem  sig. M en  U d­
stykningen er af m ange G ru n de  dy r; ikke blot ti l  Landinspek­
t ø r e r  og R etsb e tjen te , m en navn lig  t il  de m ange B ygninger, 
der opfvres, og derncest ved a t  a l  J o rd ,  der er G jenstand fo r 
U dstykning, fo r en T id  taber sin P roduk tionsevne. Udstykningen 
h a r fra  1 8 3 4 — 6 0  kostet Landet 2 0 M il l .  R d l,, og vel steg U dfø r­
slen i de forste A ar af dette Afsnit, m en i de sidste 1 0  A ar er der 
snarere T ilbagegang end F rem g an g , og fo r denne T ilbagegang 
m aa  den stcerke Udstykning fo r en vcesentlig D ee l bcere A n ­
svaret. og tildeels ogsaa fo r Pengekrisen, th i S ta g n a tio n e n  i 
vore Landboforhold h a r  snarere v i r e t  en Aarsag t i l  end en 
Folge af denne. E n  stcerk Afhoenden og Udstykning af E je n ­
dom , Opskruen af Jo rd e n  t il  hsie  P rise r, O pfsrelse af m ange 
B y g n in g er, h vortil K apita lerne bleve opsagte og brugte, gik 
um iddelbart forud  fo r K risen ; Jo rd e n  blev derved trukken for 
meget med ind i denne; dette v a r en Ulykke, der p iner A ger­
bruget endnu og derved ogsaa B y ern e .
Ih v o rv e l der ved den nye Fcestelov er g jort S a m m e n ­
lig n in g e n  en Jnd rom m else , v il den dog aldrig  kunne holde 
S k r id t  med Udstykningen, og vi troenge netop t il  a t faae flere 
store G aa rd e , —  i over ^  af S o g n en e  v a r der i 1 8 5 0  ikke 
en G a a rd  p aa  over 12 T d r . H artkorn . I n t e t  S a m fu n d  er tjent 
m ed, a t  de laveste K lasser overfyldes, —  en stor Udstykning 
og en M asse  A lm isselem m er svlges a d ; i D epartem en t du
N o rd , hvor Udstykningen er dreven t i l  det hderste, har m an 
ogsaa n aae t a t  faae ^  A lm isselem m er. M a n  h a r villet gjore 
G aard m an d sk lassen  bange fo r S am m en lcegn in g sfrih ed en , men 
hvem skulde vel have storre F ordeel a f d e n ?  som det nu  er, 
have G aardm cendene kun F rihed  ti l  a t  synke ned, ei ti l  a t 
arbeide sig frem . V o r Konkurrence p aa  K ornm arkedet t ru e s ;  
vi trcenges baade fra  B s t og Vest. D e su d e n  strcebes her i 
In d la n d e t  efter F rih an d e l; gaaes der ikke lempelig frem  med 
denne, ville vore Sm aahaandvcerkere  gaae ti l  G ru n d e , og da 
kaste sig over Jo rd e n , begunstigede af Udstykningsfriheden. —  
M o n  vi da ikke skulle trcenge til en storre F rihed  i R etn ing  
a f S am m en lcegn ing?  S ikkert er dette det eneste, der kan 
redde os fra  de F a re r, hvorm ed vi fra  alle S id e r  tru es.
N edakteur I .  A. H a n s e n :  D e t vakte stort R o re  b lan d t 
de m indre Landbrugere, a t  see denne S a g  b rag t fo r i H orsens 
fo r 2  A ar siden, men endnu mere det eenstemmige R esu lta t, 
m an da kom til. D a  m an nu  af P la n e n  saae , a t  S p o r g s -  
m aa le t a tte r skulde fo r her, glcedede m an sig over, a t  det dog 
ikke med H orsensm sdet betragtedes som afsluttet, og en stor 
D eel af de m indre F oreninger bleve enige om, a t  sende D e le ­
gerede h e rtil, thi vel troede m an  ikke, a t  F orsam lin g en s B e ­
slutning skulde kunne fo rand res derved, men m an  kunde da 
ikke bebrejdes, ikke a t  have opponeret itide, hv is  det senere 
skulde fremkomme ad Lovgivningens V ei.
D erefter gjorde han  opmcerksom p aa , a t  hvor npiagtige 
statistiske D a ta  end ere, saa veed dog E n h ver, som h a r a rb e j­
det med dem, a t der hore andre E rfa rin g e r til fo r a t  drage 
S lu tn in g e r  af dem. D e  storre G aa rd e  staae ofte tilbage med 
a t faae saaet og hostet i rette T id ;  den , der daglig kan over- 
see sine T in g  selv, kan faae det bedre og nojere u d fo rt;  han  
indseer derfor ei andet, end a t den, der selv gaaer med i sit 
A gerb ru g , fo rho ld sv iis  m aa  kunne udbringe m ere deraf, end 
den, der h a r saa m eget, a t  han  m aa  betroe sig til A ndre. 
M e n  selv om de af den soregaaende T a le r  fremstillede R esu l­
ta te r virkelig ere sande, og selv om m an  gjennem dem m aatte
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komme ti l  det R esu lta t, a t  S am m enlcegningsfrihed  kunde bringe 
L andet storre Jn d tceg t, saa h a r  det fo r ham  dog lang t mere 
B e ty d n in g , a t den storre D ee l af Landbefolkningen kan syre 
et sundt og godt L iv , leve under taalelige V ilk aar og fole sig 
som lykkelige B o rg ere  af F æ drelandet. M e n  ved F rihed  til 
S a m m e n lig n in g  vil denne under daarlige Pengeforhold  tage 
stcerkt til, og vor M iddelklasse, de m indre G aardeiere , ville 
efterhaanden forsvinde. D esuden  ville i saa Tilfcelde de store 
A rbejdsgivere om trent have i deres M a g t a t  bestemme A rb e jds­
lønnen  efter eget Forgodtbefindende og derved bringe A rbej­
deren i et A fhæ ngighedsforhold, som tildeels vilde berove 
ham  h a n s  nuvcerende sociale og politiske frie og selvstændige 
S t i l l in g .
K and idat C. F r i e d e r i c h s e n  fra  Lolland. D e r  er jo 
aldeles ingen G ru n d  ti l  a t  G aardm cendene skulle scelge deres 
J o rd ,  saalcenge de drive den go d t, og med den sidste T a le r  er 
h an  enig i ,  a t  de vist i A lm indelighed gjore dette.
In d lederen  havde ta lt  om F are rn e  ved U dstyknings­
friheden , men det v a r neppe noget sandt B ille d e , han havde 
oprullet fo r os. Udforslen er ikke gaaet tilb ag e; A ssurance- 
væ rdierne ere stegne; S parekassern e  og O verform hnderim idlerne 
ere forogede betydeligt; F orb ruget af alle N sdvendighedsartik ler 
h a r  taget stcerkt til, —  det tyder dog a lt hen p aa , a t  der ikke 
er nogen S tille s taaen , endnu m indre T ilbagegang  i Udviklingen 
a f vor m aterielle Velvcere.
Alle kjende vist E xem pler p aa  uheldige Udstykninger, men 
i det H ele taget have de vceret heldige og stabt en nodvendig 
O vergang  fra  H u u sm an d  ti l  G aa rd m an d . Udstykningen h indrer 
P ro le ta r ia te t ;  selv den mindste Jo rdejendom  er et G o d e , som 
skjcermer derim od. Fcesteforholdet kan fordele Udstykningen, 
m en ikke hcemme den.
Dyrlcege J e n s e n .  D e  m indre Jo rd b ru g e re  ere m ange 
S te d e r  gaaede lang t stcerkere frem end de storre. G ive vi 
F rih ed  ti l  S a m m e n l ig n in g , da standse vi denne Udvikling.
K apt. J a g d :  S p p rg sm a a le t  er ikke, om de stsrre  eller 
m indre Jo rd b ru g  give stprst U dbytte. M a n  v il ikke lcegge 
B a a n d  p aa  Udstykningen, men m an  v il lpse dem, der binde 
Sam m enlcegningsfriheden . H v o rfra  kommer denne U ro b lan d t 
de m indre Jo rd b ru g ere  fo r S am m enlcegn ingsfriheden? M a n  
kan jo ikke berpve dem deres E jendom m e, m an v il b lot give 
dem Lov til  a t  scelge. D e t er isv rig t charakteristiskt, a t  de 
samme M cend, der sige, at Folket er m odent til F rihed , 
komme til det og sige: vi, „ D in e  F o rm y n d ere" , flulle im id lertid  
sige D ig ,  hvor lang t Friheden  m aa gaae.
R ig s d a g s m a n d I . J e n s e n  fra T ru n d e ru p  kunde pnfle a t  gaae 
et H un d red aa r tilbage i T iden  for a t  vise de P riu c ip er, der da 
ti l  saa stort H eld fo r B o n den  og Landet begyndte a t  vinde 
In d g a n g  i L ovgivningen, m en da T id en  ei tillader det, skal 
han  blot stvtte In d le d e re n s  kjcerlige O m h u  fo r G a a rd m a n d s-  
klassen, —  da han nem lig saa stcerkt angreb Udstykningen, 
fordi den lagde saa m ange G a a rd e  og G aardm cend ede — , 
med, a t m an af samme G ru n d  ikke bor give S am m en lcegn ings- 
frihed, th i den vil jo da øjensynlig tilin te tg ø re  ligesaa m ange, 
ja  lang t flere G aa rd e  og G aardm cend.
E ta ts ra a d  T e s d o r p f :  D e t foreliggende S p v rg s m a a l  m aa  
behandles a tte r og a tter, in d til det besvares bekrceftende. V i 
m aae takke O ppositionen , fordi den er m sd t, men det fo re ­
kommer ham  ikke, den h a r vceret heldig i sin A rgum entation . 
S p v rg e  v i, om de storre Jo rd b ru g  have opfyldt deres B e ­
stemmelse, da kan det vel ikke ncegtes, a t  der kunde vcere g jort 
m ere, men E nhver m aa  dog indram m e, a t  de ere gaaede i 
S p id sen  fo r det fremadskridende A gerbrug , a t  de stcerkt have 
b idraget t il  a t fremm e enhver F orbed ring  i Landbruget. V el 
have vi ogsaa Exem pler p a a , a t  m ange driftige B p n d e r have 
kunnet udrette mcerkvcerdig m eget med deres sm aa Krcefter, 
men det er og bliver dog navn lig  de store G a a rd e s  S a g  a t  
gaae fo ran . H ave vi da saa rundelig  af dem, a t  vi m aae 
frygte a t  faae fle re?  —  T aleren  tro e r det ikke.
S am m enlcegningsfriheden  vil desuden væsentligst komme 
G aardm cendene og ej G odsejerne t il  N ytte , da det i R eglen 
er en ufordeelagtig F o rre tn in g  fo r disse a t danne store G aa rd e  
ved a t sammenlægge flere m indre. G aardm cendene vilde der­
im od kunne benytte sig af den til lid t efter lid t a t udvide 
deres E jendom m e og derved arbeide sig frem , th i som det er 
n u , kunne de kun synke ned, ei gaae frem ad. G aardeierk lassen  
gaaer tilb ag e , der er a fg jo rt F a re  fo r den; ingen Lov v il i 
den G ra d  virke styrkende p aa  den som Sam m enlcegningSfrihed, 
th i den v il vcekke den S v v n ig e , og Konkurrencen v il tvinge 
den S v a g e  ti l  a t  arbeide fo r a t  holde sig oppe. In g e n  v il 
den im idlertid  gavne saa meget som A rbeidsklassen, da de 
stprre Jo rd b ru g  bruge meest Arbeide paa  deres Jo rd .
R ig sd ag sm an d  I .  J p r g e n s e n  er overbeviist o m , a t  
m ange af dem, der tale for S am m en lcrgn ingsfrihed , som s. Ex. 
den sidste T a le r , ville B o n d e n s  Bedste, men han  troer ikke a t  
deres S y n  p aa  Forholdene er korrekt. —  D a  det er vanske­
lig t fo r O ppositionen  a t  komme til  O rd e  her i S a le n , —  
maaskee fo rdi den ncermest kun om slutter B v n der, —  skal han  
ikke selv udtale sig, men oplcese et S tykke af en M a n d , hv is 
N a v n  og O rd  sikkerlig v il paanpde den ivrede F orsam ling  lid t 
R o lig h ed ; M in is te r B a n g  yttrede sig bl. a . saaledes: —  — 
„B egge D ele , baade den ubundne Sam m enlceggelsesret og den 
ubundne Udstykkelsesret, vilde maaskee saaledes samvirke ti l  a t 
G aardm andsk lassen  fo rsv and t, men ligesom dette staaer i en 
fljcerende M odsæ tn ing  til det sidste A arhundredes B o ndebrug , 
der netop h a r  villet opholde B o n deb ru g en e , saaledes anseer 
jeg ogsaa et fligt R esu lta t fo r sprgeligt fo r m it Fcvdreland."
E n d n u  en A uto rite t ncevner han  m od den stcerke O m - 
tusken med J o r d ,  og det er J s ra e lite rn e s  Bestemmelse i det 
G am le  Testam ente o m , a t  a l solgt og b o rtby tte t J o rd  hvert 
50de A ar skulde falde tilbage.
R ig sd agsm an d  C o r n e l i u s  P e t e r s e n  gaaer ikke med i 
en ubetinget fr i  S a m m e n lig n in g  af J o r d ,  ihvorvel den lige­
som den fri R ente ti l  en v is  Grcendse kan vcere held ig , n a a r
der er V elstand i et Land. Lovgivningen h a r  h id til stillet 
sig som O pgave, a t  vcerne om de S m a a  i S a m fu n d e t, og 
han  v il haabe, den vedvarende vil vedblive dermed.
H erm ed sluttedes F orhand lingerne  efter a t K onf. D a v i d  
havde g jort nogle B em æ rkninger m od den T v iv l, I .  A. H a n ­
se n  havde kastet over de statistiske O ptegnelsers ubetingede og 
ukritiske B rng b arh ed . E fte r  a t  Forsam lingen  derpaa med 
overvejende M a jo r ite t havde vedtaget, a t  der i den her be­
handlede S a g  skulde fa ttes R eso lu tio n , foreslog P r æ s i d e n t e n  
den ved H orsensm odet bifaldte R eso lu tio n : „ F o r s a m l i n g e n  
u d t a l e r ,  a t  e f t e r  d e n s  O v e r b e v i i s n i n g  f u l d s t c e n d i g  
F r i h e d ,  ikke b l o t  m e d  H e n s y n  t i l  U d s t y k n i n g ,  m e n  
o g s a a  m e d  H e n s y n  t i l  S a m m e n l i g n i n g ,  e r  d e t ,  s o m  
g j e u n e m  L o v g i v n i n g e n  og  F o r v a l t n i n g e n  b o r  t i t -  
s t r i b e s ,  f o r d i  d e n  v i l  g i v e  a l l e  g o d e  K r i s t e r  d e n  
d y g t i g s t e  og  m e e s t  f r u g t b r i n g e n d e  A n v e n d e l s e  og  
D a n m a r k s  A g e r b r u g  d e t  s t o r s t e  U d b y t t e " ,  — som 
ligeledes vedtoges med stor M a jo rite t.
I  M id dag sm o de t K l. 1 2 j  gaves O rd e t forst ti l  K onf. 
D a v i d ,  der meddeelte en „ f o r e l o b i g  O v e r s i g t  o v e r  
S t o r r e l s e n  a f  d e t  b e s a a e d e  A r e a l  og  U d s i d e n  i 
K o n g e r i g e t  D a n m a r k  d e n  1 5 d e  J u l i  1 8 6 1 " ,  hvilken 
O versigt i et A n ta l a f 8 0 0  E xem plarer overgaves t il  F ordeling  
b lan d t M edlem m erne.
O gsaa  t il  V ejledning ved Besvarelsen af det sorste S p o rg s -  
m aa l, der kom under F o rh a n d lin g : „ H v o r l e d e s  f o r h o l d e r  
F o l k e m i n g d e n  i D a n m a r k  s i g  t i l  de  F o r d r i n g e r ,  
s o m  et  f r e m a d s k r i d e n d e  i n t e n s i v t  A g e r b r u g  g j o r  p a a  
A r b e i d s k r a f t ? "  havde K onf. D a v i d  ladet udarbejde og 
omdele „ O v e r s i g t e r  o v e r  B e f o l k n i n g s t i t h e d e n  i 
K o n g e r i g e t s  L a n d d i s t r i c t e r  e f t e r  F o l k e t i l l i n g e n  d e n  
1 s t e  F e b r u a r  1 8 6 0 " ,  og han  knyttede derpaa  et P a r  B e -  
M irk n ing er hertil. D e r  kan gives en forskjellig F orto lkn ing  
a f ,  hvad m an  fo rstaaer ved et fremadskridende intensivt A ger­
b ru g , m en i hvert F a ld  v il dette a ltid  fordre en tilstrcekkelig
A rbejdskraft. I  D an m ark  v a r 1 8 4 5  Landbefolkningen pr.
M i i l  1 5 6 8 , i 1 8 5 5  v ar den 17 12  og i 1 8 6 0  v ar den 
1 8 1 4  p r. M ii l .  D enn e  Folkemængde i Landdistrikterne 
er m indre, end den, vi finde i B elg ien , H olland  og E ng lan d , 
men storre end i R u s la n d , S v e r r ig  og N orge.
Dyrlcege J e n s e n  henleder Tanken p aa , a t  den betydelige 
F orftje l paa Befolkningstcetheden i de forskjellige A m ter m uligviis 
staaer i Forbindelse med den ulige Udbredelse, D ra in in g en  har 
fundet.
E ta ts ra a d  T e s d o r p f :  E t  intensivt A gerbrug er det, 
hvor der paa  en god J o rd  dyrkes noget over H alvdelen , og 
hvor alle de M id le r ,  et fremskridende A gerbrug h ar lcert os, 
ere bragte i Anvendelse.
D e tte  vil vise o s, a t  vi p aa  Lierne ere forsynede med 
den A rbejdskraft, som et intensivt A gerbrug fordrer. H v o r 
Jo rd e n  er stcerkest, og den a ltsaa  meest trcenger til a t  bearbejdes, 
behoves der fo r a t  dyrke den intensivt om trent 2 5  M ennesker 
paa 1 0 0  T d r. Land. M e n  stille vi ikke F ord ringerne  hoiere 
end Tilfceldet nu  i A lmindelighed e r, da findes der vist en 
tilstrækkelig A rbejdskraft de allerfleste S te d e r.
D en  nceste S a g  paa  D agso rd enen  v a r :  „ H a v e  de B o n d e -  
h o i s k o l e r ,  h v o r m e d  ikke e r  f o r b u n d e t  n o g e t  A g e r ­
b r u g ,  h v o r t i l  d e r  f o r h o l d s v i i s  ikke u d f o r d r e s  s t o r  
K a p i t a l ,  k u n n e t  v i r k e  t i l f r e d s s t i l l e n d e ? "
„ H v a d  k a n  d e r  g j o r e s  f o r  O p r e t t e l s e n  a f  S k o l e r  
p a a  L a n d e t ,  o m f a t t e n d e  f l e r e  S k o l e d i s t r i k t e r ,  h v o r i  en  
v i d e r e g a a e n d e  U n d e r v i i s n i n g ,  e n d  d e n  i n d e n  K o n f i r ­
m a t i o n s a l d e r e n  m e d d e e l t e ,  k a n  f i n d e  S t e d  f o r  d e n  
m a n d l i g e  U n g d o m ? "
„ H v a d  k a n  d e r g j o r e s  f o r O p r e t t e l s e n  a f H a a n d -  
g j e r n i n g s s k o l e r  i e t h v e r t  S k o l e d i s t r i k t  p a a  L a n d e t  
f o r  d e n  a f  S k o l e n  u d s k r e v n e  q v i n d e l i g e  U n g d o m ? "
S p o rg sm a a le n e  indlededes a f K am m erherre W i c h f e l d  
t i l  E ngestofte. M a n  dom m er neppe feil, n a a r  m an paastaaer, 
a t  der hos L andalm uen m ange S te d e r  ro re r sig en stoerk T ra n g
t i l  a t  udvide sine K undskaber, og det viser sig b land t andet 
ogsaa ved den F rem g an g , som U nderviisn ingen  i de sidste 
2 0 — 3 0  A ar h a r h a v t, og navn lig  ved O prettelsen af alle 
vore Folkeskoler, der med Undtagelse a f R ydding , H a ra ld s lu n d  
og N cesgaard alle falde i T id sru m m et siden 18 51 .
N a a r  vi nu  da undersyge disse S k o le r, og opkaste S p y r g s -  
m aalet, om hvilken Indflydelse det h a r paa  den N ytte , de have 
g jo r t, om de have J o r d  eller ikke, da viser det sig , a t kun 
ved 2  af disse —  ia lt  er der 17 —  nem lig N cesgaard og 
S k a a ru p g a a rd  gives der U nderv iisn ing  i L andbruget. T i l  flere 
af de andre horer der vel J o rd , men den benyttes ikke egentlig 
ved U nderv iisn ingen , derim od er Lcesning, Retskrivning, R egning , 
H isto rie , G eog ra fi, o. s. v. det, h v orpaa  der egentlig lcegges 
Vcegt.
H vorv id t det er rig tig t a t  indfyre Oplcerelse i det praktiske 
L andbrug ere M en ingerne deelte om ; T a le ren  kjender N cesgaard 
og veed hvormegen N y tte , E leverne der have hystet af det, 
og i det H ele taget m aae vi vel vcere enige o m , a t  n a a r  
U nderviisn ingen  kan m eddeles under F o rh o ld , hvor Jo rd e n  
drives mynstervcerdigt, da m aa den vcere god.
E t  M o m en t af stor V igtighed fo r F rem gang i Folkehyi- 
skolevcesnet er, a t  de tilstrcekkelige Lcererkrcefter h av es , og i saa 
Henseende v il forhaaben tlig  den udvidede U n d erv iisn in g , der 
nu  i nogle A ar er bleven en D ee l S em in aris te r ti l  D eel i 
K jybenhavn, virke fhldestgjyrende.
H vad K vindens Uddannelse an g a a e r , da er den jo af en 
heel anden A rt, da hendes Virksomhed ncermest skal falde i 
H jem m et; det er derfor neppe a t  anbefale a t  benytte S k o le r 
hertil i Lighed med de fo r de unge B yndersynner. D erim od  
ville m uligviis H aandgjerningsskoler meget kunne byde p aa  de 
M a n g le r , der unegtelig knytte sig ti l  styrste D elen  af vor 
kvindelige B efolkning i L andalm uen.
G aa rd e ie r N i e l s e n  ti l  Lyksborg: D e  S k o le r , h vortil 
ikke findes noget Jo rd tillig g en d e , og hvor a ltsaa  ingen U nder­
v iisn ing  i a l  F a ld  i p r a k t i s k  Landbrug h a r fundet S te d , have
dog saavidt ham  bekjendt virket heldigt. D e  unge M cend, der 
have besygt d isse, have stedse hy rt t i l  dem , der ere gaaede 
fo ran  med F orbedringer.
G a r t n e r W e n d t  troer, a tH aandgjern ingssko ler kunne stifte 
stor N ytte . D a  der i h a n s  S o g n  skulde staffes en 2den Lcerer, 
fik m an Tilladelse til i h an s S te d  a t antage en Lcererinde, der 
fluide have en H aandg jern ingsflo le , og denne h a r virket heldigt.
H an  m ener, a t  K jendflab til R o d fru g ta v l, T rcefrugtavl, 
H avedhrkning o. lign. ogsaa burde opfyres b land t Lcerefagene 
ved vore Folkehøjskoler, th i i de Egne, som f. Ex. h a n s , hvor 
A rbejdskraften er meget s to r, og der ellers let vil uddanne sig 
et P ro le ta r ia t ,  v il den derved kunne finde en heldig og fru g t­
bringende Fortjeneste.
D yrlcrge J e n s e n  h a r seet, a t  de unge M ennesker, der 
have besygt R y d d in g , i Reglen ere blevne dygtigere F o lk , end 
de ellers vilde vcere blevne.
Forstander S c h r y d e r  fra  R ydding  m ener, a t det navn lig  
m aa  vcere de gamle E lever fra  S k o le rn e , der byr udtale  sig i 
den foreliggende S a g ,  da de dog ville vcere de kompetenteste 
D om m ere herover. V el deeltage E leverne ved R ydding  ikke til 
S tad ig h ed  i A gerbruget, men de have dog daglig et veldrevet 
Agerbrug for D ie , m edens de opholde sig d e r , og faae derved 
Lyst t i l ,  n a a r  de senere komme b o r t , a t ivcerkscette et lignende 
paa  den J o r d ,  de faae med a t  gjyre. D e  deeltage i enkelte 
A rbeider, som f. Ex. N oedhrkningen, T rcep lan tn ing  o. lign ., 
og faae desuden U nderv iisn ing  i L andbrugets T h eo ri og i L and- 
m aaling . S a a  vidt m ulig t syger m an  a t  skaffe dem P la d s , 
efter a t  de have besygt R y d d in g , p aa  veldrevne G a a rd e , og 
heraf have de da hystet styrre N y tte , end de kunde have 
af a t deeltage stadigt i Arbeidet paa  S k o len s  m indre Agerbrug. 
D e t h a r glcedet h a m , a t der ikke h e r , som ellers undertiden 
skeer,' er blevet klaget o v er, a t Folkehyifloleeleverne have med 
andre T in g  a t g js re , end de strengt taget L andbruget ved- 
ry reud e , det glceder h a m , da han  anseer disse an dre  F ag  fo r
aldeles nødvendige fo r a t  uddanne dem ti l  dygtige S t a t s ­
borgere.
Assistent In  C o u r  fra  Landbohyiskolen: D e t er netop 
denne sidste S id e  af S a g e n ,  hvorpaa han troer der m aa  
lcegges scerlig Vcegt; vore Folkehyiskoler skulle ikke specielt vcere 
A gerbrugsskoler, th i hvor vigtigt end A gerbruget e r , saa hyrer 
der dog mere end et nok saa nyie Kjendskab hertil for a t  vcere 
dygtige S ta tsb o rg e re . D e tte  bliver m an  a ld r ig , fyrend den 
A lm eenaand , den F celledsaand, der er en Livsbetingelse fo r 
ethvert sundt S a m fu n d , vcekkes og kommer til fu ld  Erkjen- 
delse, og in te t b idrager saaledes h e rtil, som det. a t Kjcer- 
ligheden t i l  Fcedrelandet b liver vakt, styrket og klaret. D e rfo r 
m aae vi takke G r u n d t v i g  og F l o r ,  a t de a lt  fo r over 2 0  
A ar siden med aaben t M e  fo r den dybe S a n d h e d , der ligger 
ti l  G ru n d  herfor, begyndte a t arbeide i denne R e tn in g , th i 
det stcerke na tio n ale  L iv , der i det sidste A arti er vakt her i 
Landet, h a r fo r en vcesentlig D eel havt sine bedste Planteskoler 
i vore Folkehyiskoler.
M en  ifylge den store B etyd n ing , N aturvidenskaberne efter- 
haanden have faaet fo r det praktiske L iv , v a r det um ulig t 
an d e t, end a t de ogsaa m aatte  trcenge ind i Folkehyiskolen, 
hvor de n a tu r lig t vare kaldede til a t afhjcelpe den M an g e l paa 
realistiske U nd erv iisn ing sfag , der ellers i Lcengden vilde have 
fy rt dem i en skjcev eensidig R etn ing . D e r  gaves dem ogsaa 
inden kort T id  P la d s  paa  alle vore Folkehyiskoler, men U nder- 
v iisningen ledes paa  en meget fejlagtig M a a d e , idet hvert enkelt 
F a g :  K em i, Fysik, B o tan ik  o. s. v. staaer fo r isoleret, saa 
der ikke gives Eleven noget sam let B illede af den N a tu r , 
hvori han  senere er kaldet til a t arbeide. Fylgen er da ogsaa 
den,  a t  hvormeget de end have in teresseret h a m , saa dunste 
de dog snart b o rt , tab es  lid t efter lid t, saa kun tilsidst enkelte 
S tu m p e r  ligge som en unyttig  V iden i E levens Bevidsthed. 
M a n  byr derfor syge a t binde dem sam m en, saa a t  de fra  a t  
vcere selvstcendige F ag  blive Hjcelpefag fo r et enkelt, og hertil 
egner netop Landbrugslceren sig ganfle udmcerket. D enne  byr
altsaa  gives P la d s  paa  vore Folkehøjskoler, men S p s rg sm a a le t  
er n u , om den da ogsaa stal lceres praktisk p aa  S ko lerne . 
D erefte r troer han ikke der b s r  stiles ; th i a t p ls ie , harve, 
saae o. s. v. kan den Unge ligesaa godt og med m indre 
O ffre fra  alle S id e r  lcere hos en dygtig L an d m an d ; d e t, det 
gjcelder o m , er a t  uddanne h a n s  A and og ikke h a n s  Hcender, 
h a n s  Tcenkning og V iden og ikke h a n s  F ingerfæ rdighed paa  
det O m ra a d e , hvorpaa A gerbruget virker.
M e n  med dette M a a l  fo r D ie , kunde m an da sige, a t  et J o r d -  
tilliggende alligevel er nødvendigt, fo r enten som Forsøgsm ark  eller 
som M ønsterb rug  a t lcere ham  det N ye og Fremskridtene a t 
kjende; —  det skulde a ltsaa  ncermest g jsre  Tjeneste som en 
D eel af U nd erv iisn ing sap p ara te t, men h ertil v il der fo rd res saa 
store P engem id ler, a t  der alene af den G ru n d  sjeldent kan blive 
T a le  herom , og desuden vil det — , hv is det stal gjennem fsres godt, 
uden hvilket det jo ellers taber sin B e ty d n in g , —  fordre en saa alsidig 
D ygtighed hos F orstanderen, a t m an  sjeldent v il finde Folk dygtige 
nok dertil. D erim od  vil det vcere godt, a t der ved S ko lerne findes 
et lille Stykke J o r d ,  hvorpaa de forstjelligc K orn - og G rces- 
a rte r  kunne dyrkes, hvor H s r - ,  H um le- og Havcdyrkningen 
kan vises, da dette uden a t  vcere a ltfo r pengeflugende vil vcrre 
t i l  stor N ytte  ved U nderviisn ingen .
N a a r  der derncest sp s rg es , hvad der kan g jeres fo r O p ­
rettelsen af Folkeskoler, da b s r  der vist vcesentligt arbeides paa, 
a t  bringe den T ra n g  hos B o n d en  til a t ssge sine Kundskaber 
udvidede, som, maastee ham  selv ubevidst, findes overalt, — a t 
bringe den til K larh ed , hvad enten dette nu  skeer ved a t ssge 
le tfattelige, vcekkende F o redrag  holdte eller paa  anden M a a d e , 
og hertil b s r  da saavel Landboforeningerne som hver Enkelt i 
sin snevrere K reds bidrage. N a a r  fsrst dette er steet, T ran g en  
er b rag t t i l  B ev idsthed , da ville M id le rne  til a t  afhjcelpe den 
let f in d e s , og efterhaanden ville stsrre og m indre S k o le r blive 
oprettede; ved den fsrste In d re tn in g  og O rd n in g  a f disse kan 
m an da vcere behjcelpelig og raadg ivende, men m an b s r  a f ­
holde sig fra  a t gribe styrende in d , og overlade dette aldeles
til F orstanderne og B o nderne  selv; th i kun ved a t  disse, der 
flulle benytte S ko lerne , fole sig som S k o le rn es  rette og natu rlige  
Vcerger, have disse en fast og varig  G ru n d v o ld  a t  hvile paa.
S e k re ta ir  F r i i s  henleder Opmærksomheden paa  A ften­
skoler, som et M id de l til a t forberede T ran g en  hos Befolkningen 
til a t  syge Kundskaber. Foroget In te re sse  fo r saadanne A ften­
skoler h aaber han , a t  den videregaaende U ddannelse af S e m in a ­
rister i K jobenhavn skal medfore.
R edakteur I .  A. H a n s e n  anbefaler a t sam le storre 
D istrik ter til en storre fcelleds S k o le , der a ltsaa  v il komme til 
a t  staae imellem de alm indelige B on deflo le r og de hoiere 
Landboskoler. A ldeles fri bor U nderviisningen ikke vcere, da det 
jo  er en K jendsg jern ing , a t  m an  scetter meest P r i i s  paa det, 
m an  betaler. M e n  frem for A lt er det en Livsbetingelse fo r 
denne S la g s  S k o le r, a t  de udvikle sig uden S ta te n s  M e llem ­
komst.
K am m erherre W i c h f e l d :  Ind trykket af D iscussionen  h a r 
fo r ham  vceret det, a t vi alle ere enige i N odvendigheden as, 
a t  U nderviisn ingen  for den m andlige U ngdom  bringes videre 
end i Almueskolen, og a t navn lig  H aand g jern in g sflo ler fo r den 
kvindelige Ungdom  ere a t  tilraade .
H erm ed sluttede F orhand lingerne  fo r denne D a g , og M e d ­
lemm erne skiltes a d ,  fo r sn art efter a t  deeltage i de U dflugter 
i forfljellige R e tn in g e r, h v o rtil B y e n s  og O m egnens B eboere 
havde stillet om trent 2 5 0  V ogne ti l  R aadighed . O m tren t 
5 0 0  D eltagere  droge til Langenso, 2 5 0  ti l  H ollu fgaard  og S o b h -  
s sg a a rd , 2 0 0  t il  R a u n h o ld t og 5 0  om ad Fcelledsm eieriet i 
M a rf le t og U lriksholm  til  S ko v sb o . D isse  fornoielige T o u re  
foretoges i det deiligste V eir og gjennem fljonne og frugtbare 
E gne. O v e ra lt m odtoges og bevcertedes D eeltagerne af E ierne 
med en smuk og om fattende G æ stfr ih e d , og scerdeles glade 
vendte de mellem K l. 10  og 11 om Aftenen tilbage fra  de 
forfljellige S te d e r.
T o rsd ag en  den 2den J u l i  v a r D hrskuedag, men desuden
hold tes om M orgenen  et F oredrag  af K and idat C. V . R i m e s t a d  
fra  Kjfibenhavn om A rbeiderspfirgsm aalet:
„ E r  det finskeligt, a t der oprettes F oreninger, hv is O iem ed 
det er a t stfitte Arbeideren paa  Landet i S yg d o m stilfæ ld e  og 
a t rcekke ham  en hjcelpsom H a a n d  i h a n s  A lderdom , og hvilke 
E rfa rin g e r h a r m an angaaende saadanne a lt  bestaaende F o r ­
en in g er?"  — „Hvilke F orho ldsreg ler kunne tages, fo r a t paavirke 
A rbeidsklassen til a t forskaffe sig en mere sikkret Existens og et 
bedre Velvcere?" —  „H vorledes kan Loven af 8de M a r t s  1 856 , 
dens Hensigt med de F a ttig es  K asse bedst o p n aaes?"  D ette  
F oredrag  overvceredes af en stor D eel T ilh fire re , hvem han 
v arm t lagde S a g e n  paa H jerte , idet han  sluttede med a t t i l ­
byde sin Hjcelp til alle dem, der vilde ssge a t  arbeide i denne 
R etn ing .
A ngaaende Dhreskuet see nedenfor. —  O m  Aftenen vare F o r ­
sam lingens M edlem m er indbudne til en Fest i „ F ru e n s  B y g e."  
E t  stcerkt Uveir, der henim od Aften trak op over B y e n , fladede 
im idlertid  meget den ifivrigt ret smukt arrangerede Fest.
Ved B egyndelsen af M fidet F redag  M o rg en  Kl. 9 meddeelte 
P r æ s i d e n t e n  U dfaldet af Comiteevalgene til nceste L andm ands- 
mfide. T i l  p aa  F orsam lingens Vegne a t indtrcede i den forberedende 
C om itee vare valgte J u s t i ts ra a d , B orgerm ester F i n s e n  i S s n d e r -  
borg og G odseier A. v. L a d i g e s  til B o rg h o rs te r-H u tte n , og 
til D om m ere fo r M askiner og Redskaber: F orp ag ter H e i d e  
fra  B y g h o lm s Teglvcerk og F ab rik an t W i n s t r u p  fra  K jfibenhavn; 
som 3die M ed lem  af denne sidstnævnte Comitee valgte Udstillerne 
M fille r C l a u s e n  fra  B ro ag e r.
D e rp a a  sattes ffilgende S p f irg sm a a l under F o rh an d lin g :
„ E r  m a n  i s t a n d  t i l  a t  n a a e  M a a l e t  f o r  K r e a ­
t u r e r n e s  U d v i k l i n g  v e d  K r y d s n i n g  a l e n e ,  u d e n  i 
y d e r l i g e r e  M a a l ,  e n d  n u  e r  a l m i n d e l i g t ,  a t  s f i r ge  
f o r ,  a t  h o l d e  d e m  i K r a f t  og  u n d e r  e n  s t a d i g  U d ­
v i k l i n g  f r a  F f i d s e l e n  s a a v e l  V i n t e r  s o m  S o m m e r ,  
og  g j c e l d e r  d e t t e  s a a v e l  M a l k e -  s o m  F e d e k v c e g e t ? "
„ V a r  d e t  i kke ø n s k e l i g t ,  o m  K v c e g f e d n i n g  b l e v  
d r e v e n  i v i d e r e  O m f a n g  h e r  i L a n d e t ,  e n d  T i l s c e l d e t  
n u  e r ,  og  t i l f r e d s s t i l l e r  d e n  j h d s k e  S t u d  de F o r ­
d r i n g e r ,  s o m  m a n  v e d  K o r n f e d n i n g  m a a  s t i l l e  t i l  
D y r e t ? "
„ A n e r k j e n d e r  m a n  h e r  s o m  i E n g l a n d  U n g ­
k v æ g e t s  F o d r i n g  m e d  R o d f r u g t e r  s o m  e n  a f  H o v e d ­
b e t i n g e l s e r n e  f o r  d e t s  F r e m h o l d  t i l  U d v i k l i n g  s a a -  
v e l  a f  F e d e -  s o m  a f  M a l k e k v c e g ?  B o r  K a l v e n e  d e n  
f o r s t e  S o m m e r  h o l d e s  p a a  t o r t  F o d e r  e l l e r  p a a  
G r  ces?"
S p o rg sm a a le n e  indlededes af K and idat F e n g e r  fra  
R o d d in g : D en  D eel af Kvcegavlen, der vedrorer M eierie t, h a r 
i de senere A ar g jo rt store Frem skridt; D yrskuet ig aa r viste, 
a t  vi m ange S te d e r  have fo rtrin lige  R a c e r; desuden fodres 
Malkekvceget nu  lang t bedre end tid ligere, og vi vide saa 
nogenlunde, hvorledes F od ret betaler sig.
M e n  anderledes med Fedekvceget; der er det vanskeligt a t 
komme ti l  noget R esu lta t om R en tab ilite ten , da m an ei veed, 
hvad O pdrcette t, Udvoxningen o. s. v. koster, fordi Fordelen 
fa lder paa  saa m ange Hcender. G av  S tu d e n ,  n a a r  den fedet 
gik fra  J y lla n d , et passende V ederlag fo r K raftfodret, da vilde 
e i, som Tilsceldet e r , S tudefedn ingen  gaae tilbage. D e n  er 
allerede indskrcenket meget, og egentlig trceffer m an nu  kun paa 
„ S ta ld n in g ,"  det er en F od rin g  med utcersket Sced og H o, 
der vist fo r en V in te r m indst v il svare ti l  8  T d r . H avre  og 
1 ^  Lces H s ;  anvendtes et saadan t F od er p aa  K oerne, vilde 
de give et stort U dbytte.
O m  F o ra a re t  gaae S tu d e n e  ti l  M arsken. M edens de ere 
i J y lla n d , inden de endnu have begyndt D rifte n , ere de ncesten 
fede, og ville kunne blive det ved et Tillceg a f 1 til 2  T d r . 
B y g . M e n  i de 14  D age  de tilbringe p aa  Veien ti l  H usum  
tabe de meget baade af F lom m en og K jodet, saa m an  neppe 
kjcnder S tu d e n e  igjen efter R eisen; T aleren  h a r hav t Lejlighed
til a t e rfa re , a t B rystom fanget hos en S tu d  h a r formindsket 
sig 3  T o m m er under V andringen .
N a a r  m an  nu  v il undersyge, hvorledes Jndtcegten fo r­
deler sig p aa  O pd ræ tte ren , S ta ld studeho lderen  og F ederen , da 
v il det vise sig , a t  et stcerkt G rceshold og en god S ta ld n in g  
i et A ar i Reglen kun indb ringer 3 0  R d .,  hvilket m aa  ansees 
fo r fo r la v t , th i en „F od ers tu d ,"  der fodres lang t m indre 
stcerkt, indbringer ofte B y n d ern e  2 5 — 3 0  R d . F o rtjen e  da 
B y nderne  fo r meget, Herremcendene fo r l id t?  N ei, i V irkelig­
heden fortjene de fo r lid t a llesam m en, M askineriet de holde 
i G an g  er fo r kostbart; en kort B eregn ing  vil strax vise os 
det. G en n em sn itsa ld e ren  af en S ta ld s tu d , der gaaer f ra  Jy llan d  
er 5  A a r; P risen  er 1 0 0  R d . ,  det b liver a ltsaa  2 0  R d . 
a a r lig ;  men denne S u m  byr ikke fordeles ligeligt paa  alle 5  
A a r ,  th i de fyrste og sidste fordre meest. K alvens Tillcrg er 
kostbar; alene M elken vil vist lybe op ti l  10  R d . og d e s ­
uden m edgaaer jo en D e l  H avre  og H y , saa det fyrste A ar om ­
tren t v il koste 2 0  R d .;  S ta ld n in g e n  af S tu d e n e  i det sidste A ar 
koster endnu m ere, og tilbage fo r H oldet af Ungstudene i de 
3  A ar bliver da kun 1 2 — l 5  R d . om A a re t, og m indre 
kunne D yn d ern e  ikke have.
S o m  det nu  d riv es , er S tu d eh o ld e t derfor u h o ld b art; 
m en det kan sikkert fo rand res saaledes, a t det betaler sig, og 
vi ere opfordrede ti l  a t tcenke a lvo rlig t h e rp a a , da vi ifylge 
vor B eliggenhed ere n a tu r lig t kaldede t il  a t  producere S tu d e  
ti l  E ng land .
E t  vcesentligt M o m en t hos J y d e n , som v il vcere en god 
S ty t te  fo r S tu d e h o ld e t, er den store In te re s se , hvormed 
han  sylgerTillcegget, O pdrcetningen og selve Fedningen . Jg jennem  
A arhundredernes Lyb have de vidst a t skaffe sig en fo rtrin lig  
R ace. S tu d eh o ld e t yder desuden indirekte F o rd ele ; G jydn ingen , 
der fa lder efter dette , h a r O rd  sor — og det vist ikke uden 
G ru n d  — a t vcere bedre end efter M alkekvceg; T ab e t af 
W ggehvide og S a l t e  v il ogsaa ved en ligefrem B eregn ing  vise 
sig a t vcere m indre ved S tudefed n in g en . E ta ts ra a d  T e s d o r p f
oplyste i H orsens, a t  G jodn ingen  kun kostede l id t;  en G a a rd -  
m and i S le sv ig , der i m angfoldige A ar h a r fedet S tu d e ,  har 
kun behovet a t  ligne 2 0 — 3 0  pC t. a f K raftfodre ts Vcerdi paa 
G jodningen .
Ligesom de allerfleste S te d e r  i Jy l la n d  indskrænkes ogsaa 
S tudefedn ingen  i E gnen sonden fo r R ib e , men den afloses 
ikke her af K ohold, men a f S tu d eo p d ræ t, flo ttet af engelsk I n d ­
b landing , saa S tu d e n e  i 3 ^  A a rs  A lder have givet 1 8 0  R d r. 
F od re t er ei meget afvigende fra  det, der bruges p aa  S ta ld -  
stndegaardene i J y l la n d ;  m an  fodrer med lo s  tcerflet H alm  
og H o sam t fo r 1 0  R d r. O liekager t il  hver. F o d re t betaler 
sig a ltsaa  ved denne F rem gangsm aade lang t bedre end ved a t 
folge den g am le , og det Jy d e n  derfor m aa  lcegge V ind  paa  
er a t  faae et bedre og hurtigere O pd rce t, og a t  begynde t id ­
ligere end h id til a t fodre dette stcerkt. M e n  hertil m aa  der 
bruges R o er, der ikke kunne erstattes af B y g , selv om dette er 
b illig t, th i der foreligger baade fra  E n g lan d  og her fra  I n d ­
landet E rfa rin g e r fo r, a t  R o e r ere aldeles nodvendige fo r med 
storst Fordeel a t  drive F edn ingen , ligesom der ogsaa ti l  en 
hurtig  Udvikling, der som paaviist er saa v ig tig , nodvendigviis 
behoves R o e r.
H vad  derncest Fededhrenes B y g n in g  a n g aae r , da  er det 
jo ud isputeerlig t, a t  et D y r , der skal betale sin F ed n in g , m aa 
have en god B y g n in g , og dette h a r ogsaa alle de jydske S tu d e , 
der hore ti l  „ S la g e t ,"  m en det er lan g tfra  Tilfceldet med de 
andre . I  m ange E g n e , navn lig  i R ingkjobingegnen, fljcenkes 
der ei U dvalget a f T y re  O pm ærksom hed nok; m an  benytter 
den forste den bedste T y r ,  og a t  S pringpengene  kun ere 1 M k. 
er et stcerkt B e v iis  p a a , hvor liden Vcegt m an  tillcegger denne 
S id e  a f S a g e n . D e t jydske Fedekvcegs B y g n in g  kan a ltsaa  
blive g o d , n a a r  der anvendes nogen O m h u  og Eftertanke ved 
Tillceget, men derim od savne vi E rfa rin g er fo r , a t den jydske 
S tu d  egner sig ti l  en hurtig  Udvikling. K om m e de unge S tu d e  
fo r tid lig t i Flokken, der gaaer t i l  M arsken , da voxe de der, 
men fedes ikke saaledes som de celdre. M a n  v il have erfaret,
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a t det skotske kullede Kvceg, som h ar vceret indfort ti l  R in g - 
kjobing, bedre egner sig t i l  en hu rtig  Udvikling end den a l­
m indelige jydske S tu d .
H vad  angaaer den S to rre lse  af Fedekvcrg, m an  bor fo re­
trække, da  m aa den rette sig efter F orp lejn ingen . U nder iovrig t 
lige F o rh o ld  fo rren ter en stor S tu d  sig bedre end en lille, 
n a a r  F orp lejn ingen  kan vcere god, da T ra n sp o r te n  fo rho ldsv iis  
er billigere fo r h iin  end fo r denne.
R esu ltate t af de her frem satte B em æ rkninger v il a ltsaa  
vcere, a t m an  navn lig  bor lcegge Vcegt p a a :
1 ) A t S tu d e n  udvikles hurtigere, end Tilfceldet nu  alm indelig t er.
2 ) At vi saae bedre S p r in g th re , i hvilken Henseende de store
Ejendom sbesiddere bor have Tillcrg af gode S ta m d h r .
K apt. B u c h w a l d  tro e r ei, m an  ubetinget kan sige, om
M alkekoen eller Fedestuden betaler sig bedst, —  S m o r -  og 
S æ dpriserne  og m ange andre F o rh o ld  influere herpaa. E n  
M alkeko fo rd rer m ere G rcesning  (1  T d . Land) end en S tu d  
(6 — 7 S k p r . Land). Ved M ejerie t m aa  m an regne storre T a b , 
th i Afgangen er storre; regner m an  f. Ex. Afgang b lan d t M a lk e ­
koerne ved Uheld a t  vcere 5 — 6 p C t., saa vil det b lan d t S tu d e n e  
kun vcere 3 — 4  pC t.
H a n  troer O pdrcettet blev frem stillet noget fo r dhrt af den 
foregaaende T a le r . D e r  er m ange G roesgange, saasom svovlede, 
side Enge, der ikke passe fo r Koen, m en hvor S tu d e n  dog godt 
kan erncere sig.
D e  faa  jydske S tu d e ,  han  h a r opdrcettet, ere i 3die A ar 
gaaede til K jobenhavn ti l  S lag tebcenken , og veie da i Reglen 
2 0 — 3 0  L pd .; a ltsaa  kan den jydske S tu d  godt udvikles hurtig . 
D e  engelste S tu d e ,  ved hvilke O pdrcetningen fo rceres, vilde 
sikkert tabe overordentlig meget, hv is  de skulde drives langt.
P ro p r ie ta ir  F r i i s  ti l  L illerup: D en  jydske S tu d s  la n g ­
somme Udvikling skyldes det knappe F oder. 2 — 3 P o tte r  M elk 
til en K alv om D agen  er fo r lid t. H a n  h a r med stor F o r-  
deel b ru g t a t  give K alvene A m m er, idet de bedste Udscetterkoer 
have g jo rt Tjeneste som saadanne. Kalvene have i de forste
3 M aan ed e r gaaet hos dem uden a t  faae an d e t, senere ere de 
et P a r  T im er om D ag en  satte ind til dem og ere iovrigt 
fodrede med G ulerødder og H o . —  V il m an fodre den jhdske 
S tu d  stcerkt, vil m an  ligesaa godt som i E n g lan d  kunne naae 
en hu rtig  Udvikling.
P ro p rie ta ir  E r i c h s e n  til M un delstrn p  takker F enger for 
det om fattende, korrekte og in teressante F oredrag . D o g  v il 
han  forvare den jhdske S tu d  m od Beskyldningen fo r ,  a t  den 
ei er trive lig , men G ru n den  er den , a t  den opdrcettes hoved­
sagelig af S m a a fo lk , der forsi fodre sparsom t og knap t, og 
senere meget tid lig t spcende den fo r V ogn . H v is  m an  paa 
G aardene  lagde til efter s tsrre  M aalestok og fodrede g o d t, da 
vilde den jhdske S tu d  vise, a t den egnede sig ti l  Fedning.
Fedningen betaler sig ikke, hvor m an  let kW afscette sit 
K orn , og hvor m an  ikke trcenger til en kraftig G jo d n in g , men 
der ere m ange Egne og G a a rd e , der ncesten ligefrem fordre 
S tud efed n in g , fo r a t b ringes i K raft. —  R oerne m aae indfores 
til Fedningen. — E n  stor D ee l S ta ld s tu d e  ere ncesten ligesaa 
gode som flere af dem, der som fede gaae t il  H am borg .
K apt. J a g d :  Tillcegget og O pdrcetningen er en H oved­
sag , derfor m aa  der Passes p a a , a t  baade M o d er og F a d e r 
egne sig fo r F e d n in g , m en desvcerre lcegges der ncesten a ltid  
fo r ringe Vcegt p aa  T y re n ; den ncermeste T y r  er den bedste, 
ja  efter m anges M en in g  er endog den mindste den bedste.
D e n  spcede K alv m a a , fo r sundt a t  udvikle sig, have sin 
Ncering fra  den na tu rlige  K ilde, f ra  M o d eren ; men Koen giver 
mere M elk end 1 K alv behover, derfor scetter han  2  t i l ;  efter 
3  M aan ed e rs  F o rlob  tager han  dem fra  og scetter a tte r 2  t i l ;  
hver Ko h a r a ltsaa  am m et 4  K alve, og da disse K alve ere 
lan g t bedre end de paa  alm indelig  M a a d e  opdrcettede, skal m an vel 
neppe ad nogen anden V ei faae en storre Jndtcegt af hver Ko. 
Koerne ere lid t ondskabsfulde ved a t  die K alvene, og det fo rdrer 
Opmcerksomhed a t  opdie dem p a a  denne M a a d e . I  B e g y n ­
delsen gik kun faa  K alve b o rt m en ved O vergangen  til 
G rces i F o ra a re t dode en M cengde; han  indkjobte da V in te r-
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melk hos N abo erne , og blandede lid t ester lid t m ere og mere 
Grcesmelk deri t i l  K alvene , og D odeligheden  tabte sig.
F o rv a lte r  B u  n s  giver nogle M eddelelser om de sidste 3 
A a rs  S tu d efed n in g  p aa  G jedsergaard , hvoraf det frem gaaer, a t 
de 1 8 6 0 — 61 m aatte  ligne 19  p C t., 1 8 6 1 — 6 2  1 3 ,6  pC t. og 
i 1 8 6 2 — 6 3  31 pC t. a f F o d re ts  Vcerdi p aa  G jodn ingen . O m  
G jodn ingen  kan boere denne U nderbalance af i G jennem snit 
1 8 — 2 0  pC t. er et S p o r g s m a a l ,  som han  m aatte  lade hen- 
staae u a fg jo r t, m en den er iø jnefaldende lan g t kraftigere og 
væ rdifu ldere end G jod n ing  efter Malkekvceg. Ved G jedser­
gaard  ere T ran sp o rtu d g ifte rn e  7 R d . p r. S tk . hsiere end ved 
den direkte Reise f ra  A a rh u u s  t il  Kiel.
S tu d e n e , m an  om E fte ra a re t m od tager, see meget egale 
u d , men sn art blive om trent H D ee l af dem tilbage og u d ­
vikle sig fo rs t, n a a r  de have staaet en lcengere T id . Kunde 
disse 3 0  pC t. utrivelige S tu d e  u n d g a a e s , da vilde Fedningen 
vcere en god F orre tn in g .
P ro p rie ta ir  B u c h h  oltz f ra  S k o v h u u s  troer ogsaa, a t m an 
lcegger fo r liden Vcegt p aa  T illcrgsdyrene.
F o rp ag te r Lawce t z  fra  K allundborg  Ladegaard gjor op­
mærksom p a a ,  a t  saavel den daarlige S om m erg rcesn ing , som 
det m indre gode H o , m an  m ange S te d e r  h a r i V estjy lland, vel 
egner sig til a t  fodre m agert Kvceg, men ikke stcerkt opdrcettede 
K alve, der ville gaae tilbage strax den forste S o m m e r paa  flig 
G rcesning. M a n  bor derfor ei fo r V estjh llands Vedkommende 
opfordre ti l  fo r stcerk F od rin g  af O pdrcettet. T i l  R odfrug ter, 
som ere saa heldige fo r en stcerk F o d r in g , h a r m an ikke der 
den fornodne A rbeidskraft.
K apt. B u c h w a l d  vil ansee det fo r et overordentligt 
M isg re b , om vi ville ophjcelpe Fedningen ved a t  indfore frem ­
mede R acer eller krhdse dermed.
P ro fesso r T s c h e r n i n g :  D e t er m is lig t og farlig t a t
indfore fremmed Kvceg til K rydsn ing . M a n  troer i Reglen 
ikke, a t  den ondartede Lungesyge er sm itsom , m en det er vist, 
a t  den er a fg jo rt sm itsom , og den h a r aldrig  viist sig her i
L andet, uden a t det kunde paavises, a t den v a r indfyrt fra  
fremmede Lande.
K and idat F e n g e r  h a r ei bestemt u d ta lt ,  a t  vi behyve 
a t  indfyre nogen anden Kvcegrace; maaskee viser den jhdske a t 
egne sig til en hu rtig  Udvikling, n a a r  m an  fyrst faae r det fo r­
sygt. Fremm ede R acer ville ganske vist ikke svare R egning , 
n a a r  de scettes paa  jhdsk F o rp le jn in g , men m uligv iis  n a a r  
denne bliver forbedret.
P ro p rie ta ir  E r ic h  se n  ynsker en bestemt Udtalelse af F o r ­
sam lingen o m , a t „Kvcegfedning by r drives i videre O m fang  
her i Landet end Tilfceldet nu  er" .
D a  D iscussio nen  over disse S p y rg s m a a l  hermed v ar 
slu tte t, satte P r æ s i d e n t e n  under A fstem ning, om der, som 
nu  foreslaaet, skulde fa ttes nogen R esolu tion  i denne S a g ,  
men det fand t kun ringe T ils lu tn in g  og b o rtfa ld t derved.
D e t nceste S p y rg s m a a l:
„ E r  d e r  e n d n u  s a a m e g e t  e j e n d o m m e l i g t  og g o d t  
t i l b a g e  h o s  v o r e  L a n d r a c e r  a f  H e s t e  og Kvc e g ,  a t  de 
k u n n e  u d v i k l e s  og  f o r b e d r e s  p a s s e n d e  f o r  v o r e  F o r ­
h o l d  v e d  s i g  s e l v ,  e l l e r  e r e  v i  n y d s a g e d e  t i l  a t  t h e  t i l  
u d e n l a n d s k e  D h r ,  f o r  a t  i n d p o d e  h i n e  de E g e n s k a b e r ,  
v i  b e h y v e ? "  —  blev indledet af
O verkrigskom m issair B r a n t h  til C la ru p g aa rd : Ved L and­
racer forstaaer han  de fo r hver styrre eller m indre E gn charak- 
teristiske R a c e r , der ere fremkomne ved en sam let P aav irkn ing  
af K lim a, Jo rd b u n d  og O pdrcetterens R y g t og P leie . — D en  
danste Landhest er saa sygt, a t den i S a n d h e d  fortjener O p ­
m ærksomhed, og n a a r  der, som ofte er T ilfceldet, gives ind til 
1 0 0  R d . fo r et P a tte fy l, da viser dette fu ld t Voerdien af den. 
H er behyves a ltsaa  ingen In d b la n d in g . — O gsaa den 
jhdske S tu d  er saa god, a t vi byr vogte os fo r a t blande den 
med fremmede R acer. —  Tendentsen ti l  a t ophjcelpe vort 
Malkekvceg ved Anglerkyer h a r faaet stcerk In d g a n g ;  dette synes 
maaskee ogsaa i Oieblikket a t kunne lykkes ret go d t, men for 
Jy l la n d s  Vedkommende troer T aleren  dog, a t  Anglerkoen, som
komm er fra  sine lune Hcekker, v il finde det jydste K lim a for 
barsk. D esu den  er vor jydste Ko virkelig saa god , og passer 
saaledes for F o rh o ld en e , a t  vi sikkert gjore bedst i a t  anvende 
vor F lid  p aa  a t  forbedre denne ved sig selv.
P ro p r ie ta ir  B r u n  t i l  O rm h o lt:  K un  hvor G rces og 
F oder er fo rtr in lig t, h a r In d b la n d in g  a f fremm ede R acer viist 
sig nogenlunde held ig , derim od er den overalt m islykket, hvor 
G rcesset og H oet er grovt. P a a  saadanne daarlige G rcesgange 
kan m an  opdrcette Ungkvceg, men ikke grcesfede S tu d e  eller med 
Fordeel holde M alkekoer.
K and id a t F e n g e r :  K jodets K valitet i den jydste S tu d ,  
som den nu  fedes, er fo r tr in lig , men betaler denne F iinhed  
sig? Englcenderne erkloere i a l  F a ld , a t de ikke have R a a d  
ti l  a t  betale denne F iinhed, og derfor n aaes  der a ld rig  fo r vo rt 
eller andet fremm ed Kvceg saa hoie P rise r, som fo r det engelste. 
I  E n g lan d  fo rd re r m an  Kjod og ikke F id t, og det er denne F o r ­
dring, m an vist staaer sig bedst ved a t  tilfredsstille.
Jcegermester B e c h  ti l  V a ld b y g aa rd : I  Jy lla n d  er der 
Egne, der fo rtr in lig t egne sig t i l  Fedning as fremmede R acer, 
hvorfor flulle vi da ikke benytte disse. Englcenderne erklcere i 
a l F a ld , a t de ikke have R a a d  ti l  a t  producere „jydfl K jod ", 
men m on vi da have det?
E ta ts ra a d  V a l e n  t i  n e r  puster a t  hyre begrundet, hv o r­
fo r M elkeforpagterne kunne give ^  h mere fo r P o tten  af 
den jydste Koes M elk end af den sjcellandfle.
I  M id dag sm o de t sattes forst S p o rg s m a a le t:  „ E r  e t  
i n t e n s i v t  S k o v b r u g  f o r e n e l i g t  m e d  S k o v t v a n g ? "  
under F o rh an d lin g . D e r  udspandt sig efter et temm elig lan g t 
indledende F oredrag , en megen varm  D iscu ssio n  herover, men 
den noget indstrcenkede P la d s , hvorover T idsskriftet d isponerer, 
tv inger os t il  kun a t meddele et kort og sam m entræ ngt R efe­
r a t  heraf.
S p p rg sm a a le t  indlededes a f :
K and id a t O l d e n b o r g  fra  S v en d b o rg , der forsi m eddeler 
en stor D ee l meget detaillerede B eregninger over Udbyttet af
de forfljellige S la g s  S kove under forskjellige F o rh o ld , kom­
m er herigjennem  til det R e su lta t, a t  det hoieste, et S kovbrug  
under de gunstigste F orho ld  kan forrente pr. T d . Land er 125  
R d . H v is  a ltsaa  en S k o v  staaer p aa  en J o rd b u n d , der h a r 
en hpiere G ru n dv æ rd i end 1 2 5  R d .,  fo raarsager den ligefrem  
T a b . M e n  B egrebet „god" med H ensyn ti l  Jo rd e n  er ikke 
det samme fo r S k o v b ru g et, som fo r A gerbruget; han  an fo re r 
saaledes Exempel p a a , a t  en S ko v  p aa  J o rd  til T ax ten  16 
ikke h ar givet storre U ddytte end en anden S k o v  u n der iovrig t 
samme F o rh o ld , men p aa  J o rd  ti l  T ax ten  7. M ed en s der­
fo r S koven  paa  de frugtbare  J o rd e r  ikke i sit U dbytte kan 
komme Agerbruget ncer, saa kan den derim od ofte p aa  J o r d  
med ringe T a x t ,  eller som kun h a r  ringe Vcerdi fo r A ger­
bruget, give et lang t storre Udbytte end dette.
H vad  er da n a tu rlig e re , end a t opelske S ko v  p aa  denne 
S la g s  J o r d  og give den frugtbare  h id til med S ko v  bevoxede 
J o rd  tilbage til A gerbruget; det er saa indlysende det fordeel- 
agtigste baade fo r Enkeltm and og for S ta t e n ,  a t h iin  sikkert 
ikke skulde tove med a t  ivcerkscette denne O m fly tn in g , hv is ikke 
S ta te n  tvang saa megen af vor frugtbareste J o rd  til u ren tabelt 
a t henligge under S kovbruget.
P ro fe sso r O p p e r m a n n  fra  K jobenhavn er enig i ,  a t 
S kov tvangen  ingen N ytte er til, a t  den er statsoekonomisk stade­
lig , men vanskeligt er det ved bestemte T a l  a t  fore B ev iset 
herfor. H an  m ener saaledes, a t m an g jor Skovene U ret ved 
a t sige, a t de i heldigste Tilfcelde kun kunne forrente 1 0 0 — 1 2 5  
R d . pr. T d . L and. H an  troer m an  vilde gavne S a g e n  mere 
ved a t forlade K rilikens V a lp lad s  og gaae over til a t opstille 
bestemte positive Forslag  til en god Skovlovgivning.
G odsejer E s t r n p  ti l  S kaffo g aard  skulde let komme fra  
a t hceve de trykkende B estem m elser; hcever m an nemlig ved et 
Pennestrog a l T v an g  paa  de private S k o v e , da er K nuden 
lost. H a n  gjennem gaaer derpaa nogle af de trykkende F o rb u d , 
S kov tvangen  m edforer, saaledes: a t der ikke m aa  grcesses i 
p rivate  S k o v e , stjondt netop derved F ro e t trcedes i Jo rd e n ,
saa det ei kan pdelcegges af M usene; —  a t m an ei kan vcelge 
hvilken B estand  m an  v i l ,  og a ltsaa  s. Ex. ikke m aa  erstatte 
B pgen  med N aaletrce; — a t en E ie r ved K jsb  af en S kov  
kun m aa hugge til eget B ru g  i de fsrste 10  A a r , undtagen 
n a a r  han v il lade sig udvise af den a f Regjeringen bestaltede 
F o rm y n d er; hvem garan terer desuden , a t  denne F o rm y n d er 
forstaaer T ingen  bedre eller endog ligesaa godt som Skovejeren 
selv. D e  foerreste kunne renoncere p aa  Jndtcegten a f S koven  i 
saa m ange A ar og derfor hellerikke paa  U dv iisn ing en , m en 
Skovejeren h a r da kun R e t ti l  a t henvende sig til selve R e ­
g jeringen , fo r a t klage over de tvingende B estem m elser, som 
den beskikkede F orm y n d er v ilkaarlig  kan paalcegge. —  V el have 
vi Lov a t  flytte S koven  over paa  et ligesaa stort b o n ite re t 
A re a l, men a tte r her ere vi undergivne det faderlige T ilsy n , 
og m aa  vcelge den B e sta n d , som den velvise T ilsy n sm an d  
tilsiger.
H an  kan ikke gaae ind  paa  den U frihed , der ligger i a t  
betragte S koven som en N atio n a le ien do m , og a ltsaa  hellerikke 
p a a , a t  A lmeenhedens K rav paa  en billig P roduk tion  er be­
rettiget.
K and idat F r i e d e r i c h s e n :  N etop fra  S ta te n s  S ta n d -
punct og fo r det H eles Vedkommende kan m an paavise, a t 
S kov tvangen  er et T a b ,  og det er jo da saa meget mere R e- 
gjeringens P lig t  a t spge den hcrvet.
K apt. J a g d :  J a ,  forandre  kun Loven saameget som de 
ville, n a a r  de blot ville betragte det som en N ationalforp lig telse 
a t  vcerne om Skovene i det Hele taget. F o r  V estjylland er 
S kov tvangen  en N odvendighed, og baade ved private Krcefter 
og ved S ta te n s  Hjcelp gaaer m an der ud paa a t  opelske S k o v e ; 
standses denne Bestrcebelse, og de allerede an lag te  S kove ode- 
lcegges, lider A gerbruget derved et ubodeligt Kncek.
Lad Skovejerne bevcege sig med saa megen F rihed  som 
m ulig t, men lad aldrig  S ta te n s  G a ra n ti  falde bort.
K and idat O l d e n b o r g :  D e r  h a r aldrig  vceret S ko v , 
hvor der nu  er Ahl.
P ro fesso r O p p e r m a n n :  H v is  S a g e n ,  som en T a le r  
n y s  y ttrede , v a r klaret ved et P ennestrog , da v a r det jo let, 
men han tro e r ikke det h id til h a r  vceret og tv ivler paa  det 
endnu er m ulig t a t scette S a g e n  igjennem i R ig sd ag en , og 
denne er jo dog kun den ene F ak to r af Lovgivningsm agten.
Jag erm este r M o u r i e r  P e t e r s e n  til R u g a a rd : K apt. 
Ja g d  onsker a t  faae S kove paa  Vestkysten; troer han  d a , a t 
han  kan faae dette ved den nuvcerende S kov lovg ivn ing?  N ei, 
m en det v il netop flee ved Skovfriheden , hvorved S koven  hen­
fly ttes til disse Egne.
K apt. J a g d :  D e t  kan ei vcere m in  N abo  ligegyldigt, 
om jeg stikker I l d  p aa  m it H u u s ,  n a a r  dets Tagskjceg stoder 
op til h a n s ;  —  ligesaa m ed S k o v en e , —  hug b o rt , og giv 
B indene In d g a n g , og N aboens S kov  skal ogsaa snart blive odelagt.
O g  saa, som sagt, desuden  S ko v en es B e tyd n ing  fo r A ger­
bruget! —
S k o v rid e r B r i i e l  f ra  H elsingborg: E ta ts ra a d  S c h o u w  
h ar erklceret, a t  i D an m ark  have Skovene ingen klimatisk B e ­
tydning, i a l F a ld  kun som givende Lce.
V i have S k o v tv a n g , og et meget d aarlig t Skovvæ sen, —  
giv os F rih e d , og det v il u tvivlsom t blive godt. F orst F r i ­
heden udvikler D ygtigheden.
Hofjægermester T h y g e s o n  til D a m g a a rd  er en gam m el 
S kovbruger og P la n te u r ,  og flu tte r sig til G od seie r E s t r u p .  
H an  sporger, om den nuvcerende Skov lovg ivn ing  h ar vcernet om 
S kovene; i 1 8 0 0  havde vi 1 0 0 ,0 0 0  T d r. L an d , nu  kun 7 0 ,O M .
H avde han  ikke havt med en overordentlig liberal S k o v ­
rider a t g jore , da vare h a n s  P la n tn in g e r — navn lig  ved 
M a ttru p  —  aldrig  lykkedes, th i m angfoldige G ange h ar han 
vceret nodsaget til a t  omgaae Loven.
I  vor G enera tion  h ar der ingen idyllisk S kovegn vceret i 
det vestlige J y l la n d , det er noget dristigt a t slutte dertil a f de 
Trcestum per, m an  finder i Jo rd en .
K apt. J a g d :  D e t er ikke S tu m p e r , men S ta m m e  ved 
S ta m m e  ligge de paa  over 1 M  T d r . Land.
D e t forekommer ham , a t den foregaaende T a le r s  B em æ rk­
ning  om den store Formindskelse af vore S kove kun tyder hen 
p aa , a t  de trcenge ti l  en endnu bedre Beskyttelse.
G odseier E s t r u p :  P a a  Nordvestkhsten h ar vceret S kov , 
men Vestkysten og den store A hlform ation  h a r aldrig  baaret 
S ko v .
D e t er ikke den P riv a te s  S a g  a t  lcegge Lcebcelter p aa  
Vestkysten; det m aa blive S ta te n s .
Hofjægermester T h y g e s o n  meddeler, a t  V arde K om m une 
n ys h a r besluttet a t  beplante 7 0 0  T d r . L an d ; det tyder dog 
p aa , a t  F ryg ten  fo r a t S a g e n  stal lide ved F rihed  er noget 
ugrundet.
H erm ed sluttedes M p d c t , efterat P r æ s i d e n t e n  havde 
meddeelt, a t  P ro fe sso r O p p e r m a n n  om Aftenen Kl. 7 vilde 
indlede en D iscussio n  over S p p rg s m a a le t:  „ H a r  V i d e n ­
s k a b e n  k a s t e t  n o g e t  k l a r t  L y s  o v e r  G j e n n e m h u g -  
n i n g s p r o b l e m e t ,  o v e r  S p p r g s m a a l e t  o m  M e l l e m ­
b e n y t t e l s e n s  f p r s t e  I n d t r æ d e l s e ,  d e n s  P e r i o d i c i t e t  
og G r a d ? "
F orhand lingerne  om Lpverdagen fprtes i T h ea tre ts  Lokale, 
der vel meget kontrasterede m od den lyse, lette og hyggelige 
F orsam lingssa l paa R aad h u sc t, hvori de h id til havde vceret 
fprte.
D e t fprste S p p rg s m a a l  paa  D ag so rd en en : „ P a a  h v i l k e n  
M a a d c  d r i v e s  S v i n e a v l e n  m e d  s t p r s t  F o r d e e l ? "  in d ­
lededes af
Jcegermester B c c h ,  der g jpr opmcerksom p a a ,  a t  n u , da 
M eierid rifteu  er gaaet saa stcerkt frem , og vort S m p r  staaer i 
saa hpi P r i i s ,  bpr vist en soerlig O m h u  stjcenkes den store B i -  
indtoegt, som S v in en e  kunne give. D e t gjcelder jo om ved 
Hjoelp af dem i den kortest m ulige T id  a t  udbringe V allen  og 
Kjernemclken til den stprste P r i i s ,  og vi bpr derfor vcelge en 
sig hu rtig  udviklende R ace med et fiin t Flcesk og en tynd 
S v c e r . . S o m  saadanne staaer utvivlsom t Berkshireracen pverst, 
og derefter den lille sorte Essexrace. V i begaae vist en F eil
ved a t  tage G risene fra  M o d eren , n a a r  de ere 4 — 6  Uger 
gam le, istedetfor som E n g la n d e rn e , a t  lade dem blive der til 
den 7de— 9de Uge, th i da Skjceretcenderne fyrst udvikles i  den 
4de Uge, fo rm aae  G risene ikke, n a a r  vi tage dem fo r tid lig t fra , 
a t  sonderskjcere F pden . U nder F ravcenningen give E n g lan d ern e  
M elk b landet med M e e l, m edens vi her give dem heelt B y g , 
—  som m an  siger sor a t  bide det S o r te  af Teenderne; h v o r­
v id t dette er T ilfceldet, ynfler han  oplyst. F ra  Fravcenningen 
cg in d til Fedningen begynder byr de have en rigelig  Erncering 
og ofte komme i frist Luft a t  ry re  sig, fo r a t  udvikle Lem­
m erne. Fedningen  byr begynde fra  den 4de— 6te M a a n e d ; 
den skeer i Reglen kun ved V a lle , men m an begynder jo nu 
a t  mene, a t det kan betale sig a t  scette K orn  t i l ;  derimod vil 
K ornfedning  alene vist neppe betale sig.
U dbyttet, der kan n aaes  gjennem S v in e n e , vurderes heelt 
sorstjellig t; nogle mene, det kun h ar b rag t et N ettoudbytte  af 
10  R d . p r. K o, andre derim od regner det til 2 2  R d . 3 M k .; 
F o rv a lte r  B u u s  h a r  i en A fhandling i „T idsskrift fo r Land- 
oekonomi" opgivet det til 1 h p r. K ande V alle.
F o rv a lte r B u u s :  F o r  a t U dbyttet stal blive stort, er det 
a ldeles nydvendigt ved S id e n  af V alle  a t fodre med K orn ; 
det rette F orho ld  kan han  im idlertid  endnu ei angive.
N a a r  S v in e n e  scettes t il  F edn ing , n a a r  de ere 6  M a a n e -  
der gam le, og der i Begyndelsen gives 2  P d . K orn  —  senere 
3  P d . om D agen  i Forbindelse med a l den V a lle , m an kan 
staffe, da kunne de vcere fcerdige i Lybet af 9  — 10 U ger, og 
ind til da have naaet 1 5 0  P d . S lag tevcegt.
E fte ra t der paa  G jedsergaard er begyndt a t kornfodre, 
kan der holdes m ange flere S v i in  end tidligere, og m an  venter 
sikkert a t  n aae  til a t holde 1 S v i in  fo r hver Ko.
G odseier L a  d i g e  s :  Berkshiresvinet er fo r tr in lig t, men 
der er andre R a c e r, der kunne staae ved S id e n  af, og b land t 
saadanne ncevner han  en, der holdes enkelte S te d e r i  S p n d e rjy lla n d .
K am m erraad  A n d e r s e n :  Hovedsagen ved Fravcenningen 
e r, a t den skeer sucsessivt, og a t  hertil benyttes M elk og B y g .
D e t er u held ig t, hvis ikke det S o r te  svinder af Teenderne i 
4de— 5te Uge.
P ro p rie ta ir  E r i c h s e n :  N a a r  m an holder S v in en e  godt, 
kunne de i en A lder af 4 — 5 — 6 M aan ed e r naae en Vcegt af 
150  P d . —  O m  K ornfedningen b e t a l e r  sig beroer paa  
M arkedet i H am b o rg ; a t  det i a l t  F g ld  ikke betaler sig under 
nogetsomhelst F o rh o ld , a t fede aarlcenge p aa  vore store S v i in , 
er vist; fla l Fedningen drives med F ord ee l, m aae vi lcegge 
Vcegt paa de sm aa R acer.
E ta ts ra a d  T e s d o r p f  henholder sig til B u u s  og E rich­
sen. D en  R a c e , Ladiges anbefa le r, er vist fo r tr in lig , men 
B erkshireracen har han ncesten overalt hort kalde den stcerkeste 
af L u n ger, og den , der fedes lettest, og som bekjendt ere 
Lungerne en zart T in g  i S v in e n e s  O rg a n ism e , og store T a b  
b lan d t S v in e n e  h idrpre netop fra  Lungesyge. A t lade , som 
B ech  tilraader, alle G risene blive lcenge hos S o e rn e , troer han  
ikke er god t; lad  de svage blive d e r, men tag  de stcerke fra  i 
den 6te Uge; hele Flokken v il da udvikles mere eensartet.
H an  troer, der kan vcere S p o rg s m a a l om Rigtigheden af, 
strax a t  begynde med den  meget stcerke F o d rin g ; det v il vist 
vcere rigtigere, i Begyndelsen a t  lade dem soge e n  D e e l  af 
deres Fode i B rakm arken , hvor de tillige ville gavne ved a t 
odelcegge L arver; n a tu rlig v iis  bo r de ikke afm agres, men de bor 
voxe og udvikle sig godt uden a t  fedes. H an  troer, det under 
no rm ale  Forhold  vil vcere rigtigst a t  holde dem i en voxende 
T ils tand  i 5 — 6 M a a n e d e r , og afhcende dem som fede, n a a r  
de ere 8 — 9 M aan ed e r.
G rev  B e r n s t o r f f  til K a ttru p : D e t h a r undret ham
a t hore saa store B eregninger, som den B u u s  fo r ncevnte, om 
a t naae til 1 S v i in  n 150  P d . p r. K o , th i regne vi 1 Lpd. 
ti l  2  R d ., vil det om trent af 2 0 0  K oer give en Jndtcegt af 
4 0 0 0  R d . fo r S v in e n e .
F o rv a lte r B u u s  fla l blot hertil bemcerke, a t  B ru t to u d ­
byttet ved S v inesa lge t p a a  en G a a rd  med 1 0 5  Koer ifjo r var 
2 9 9 3  R d . og A aret forud 3 1 1 5  R d .;  N ettoudbyttet af de 105
K oer v il a ltsaa  blive over 2 0 0 0  R d l . ,  da der ifo rfjo r kun op- 
fodredes fo r 8 0 0  R d l. K orn  til S v in e n e , og ia a r  noget mere.
E ta ts ra a d  W e s t e n h o l z  fra  M a t tru p  g jor opmcerksom 
p a a , a t Englcenderne ikke saaledes som vi kunne bruge M elk 
ved Fravcenningen, m en a t  de strax m aae gaae over ti l  a t  fodre 
med K o rn ; dette er maaskee G ru n den  til, a t  de lade G risene blive 
noget lcengere hos M oderen .
D e t nceste S p o rg s m a a l:  „ H v o r l e d e s  f o r s k a f f e r  m a n  
s i g  b e d s t  g o d e  og  p a s s e n d e  M a l k e k o e r ,  og  h v i l k e n  
R a c e  f o r t j e n e r  F o r t r i n e t ? "  —  indlededes af
G odsejer L a n g e  ti l  D rbceklunde: E fte ra t vi i de sidste 
A a r ere begyndte ncesten overalt a t  fodre stcerkere, er det af 
scerlig B igtighed, a t  vi henvende vo r Opmcerksomhed paa  R acen. 
D e r  bor vist anvendes forskjellige R acer paa  de forskjellige 
S te d e r . Ved Jndk job  kan m an vel faae gode Koer, men m an 
faae r ikke noget een sarte t; dette n aaer m an  kun gjennem eget 
Tillcog.
K am m erraad  A n d e r s e n :  M a n  skal ikke opstille nogen 
R ace som den absolut bedste, men bruge den, der passer for 
de lokale F o rh o ld . D en  eneste rigtige og sikkre F rem gangs- 
m aade er den, a t lcegge ti l  selv og begynde med faa  udmcerkede 
In d iv id e r, hv is Herkomst m an  note kjender.
E ta ts ra a d  V a l e n  t i n  e r  tro e r, a t  der i m ange Egne findes 
Kvceg, hvoraf den fo r vedkommende E g n  bedste S ta m m e  
kan dannes. Eget Tillceg er nncegtelig det bedste; fra  
1 8 3 2  h ar han  selv tillag t og i en Rcekke af A ar efter de 
samme, men han  kjober dog hvert A ar 6 — 10  fyenfle Koer. 
Ved en S am m en lig n in g  mellem disse og de a f h a n s  eget Tillceg 
viser dette sig abso lu t bedst, th i m edens 8  af eget Tillceg gave 
3 7 1 2  P o tte r  hver om A aret, gave 6  tilsvarende fyenske K oer kun 
3 1 7 0  P o tte r  hver, og n a tu r lig v iis  v a r til denne S a m m e n ­
lign ing  ikke b rug t nogen af de i det sidste A ar indkjobte fyenfle 
K oer, da disse forst m aae vcennes til G rcesgangen.
H a n  h a r som sagt i m ange A ar lagt t i l  efter samme D y r , 
men hvert A ar lag t en ti l  efter en fyenfl K o , fo r a t  see om
V irkningen ikke fluide ligge i Forp lejn ingen , og han  er herved 
kommet ti l  den O verbeviisn ing , a t  det, vi ville frem bringe hos 
D h re t, navnlig  fremkaldes ved P leien  og Foden.
G rev  B e r n s t o r f f :  Vistnok er det bedst a t  lcegge til 
selv, men der horer saa stor D ygtighed og K jendflab hertil, 
og de faktiske Vanskeligheder ere ofte saa store, a t  m an  vist 
som oftest g jor rettest i a t  lade indkjobe.
F o r  Vieblikket er m an  sikkert fo r indtaget i A nglerracen; og 
ikke sjeldent b liver m an n a rre t derm ed, th i der fores m ange 
K alve og meget Ungkvceg fra  F yen  derover, som da scelges 
som Anglerkvceg.
Jag erm este r B u s c h :  U m uligheden af a t  faae gode K oer 
tilkjobs frem tvinger Nydvendigheden af a t lcegge til selv, hvilket 
er dyrere. M e n  bor m an  ei benytte begge M a a d e r , og soge 
R acerne i de forskjellige Egne fuldkom m engjorte ved en ved­
varende U dstationeren af gode T y re ?
P ro p r ie ta ir  F r i i s :  E nhver L andm and, der praktisk driver 
sit A gerbrug, m aa  kjende sine D y r . E r  et L andbrug saa stort, 
a t  det ei kan flee, er det uhensigtsm æssigt. D e rfo r  bor m an  
ikke af den G ru n d  forledes til a t  holde sin Bescetning vedlige 
ved Jn d k jo b ; m an n aaer noget lan g t sikkrere ved Selv tillceg ; 
og han  arbeider derfor derhenad , fljondt h a n s  sammenkjobte 
Bescetning i G jennem snit h a r givet 2 0 0 0  P o tte r  og 1 5 0  P d . 
S m o r .
D e t kan m aaflee vcere vanskeligt a t  faae cegte Anglerkoer 
i selve Angel, men m ulig t er det dog, og vi have netop i de 
senere A a r saa bestemte B eviser fo r , a t Anglerkvceget er det 
fortrinligste a f a lt  vort Malkekvceg. T e s d o r p f  h a r jo  saa- 
ledes en ganske udmcerket Anglerbescetning, og ligesaa F o rp ag te r 
S u h r  p aa  R o sen lun d , af hv is Anglerbescetning endog en 
S n e e s  S tykker flulle give 4 0 0 0  P o tte r  aa rlig .
E ta ts ra a d  T e s d o r p f :  D e t foreliggende S p p rg s m a a l  m aa  
besvares efter Lokaliteterne. H an  indkjobte tidligere m ange, i de 
senere A ar om trent 2 5 8  a f sit aarlige  Indskud ib lan d tK v ier i Angel, 
og h a r selv tillag t det V vrige. Forfljellen  mellem U dbyttet af I n d -
kjobet og Selvtillceget er ikke stor, dog l i d t  i F av eu r af dette sidste. 
H a n  kjobte dem IH A a r gamle, saaledes a t  de bleve fyrte ind 
i de hjemlige F o rh o ld  i Lobet af de IH A a r , der forlob , 
inden de kcelvede. N u  kjober han  ikke re t meget, —  ikke fordi 
det fkulde vcere vanskeligt a t kjybe en scerdeles god Ko og 
Kvie i Angel —  m en a f F ry g t fo r ved Jndk jobet a t  indfore 
Lungesygen. H a n  bruger derfor nu  hovedsagelig Selv tillceg , 
hvilket han  ogsaa anseer fo r det heldigste, da m an dog ad 
den Vei kommer videst. Af 2 1 5  K oer p aa  O u ru p g a a rd  har 
han  fra  1ste N ovbr. ifjo r til 1ste J u n i  ia a r  havt 1 1 2  P d . 
S m o r  i G jennem snit, hvilket neppe endnu er naaet i S le s v ig  
eller H olsteen , skjondt der flere S te d e r  fodres stcerkere, og 
han  tilskriver Selv tillceget en vcesentlig G ru n d  heri.
A t den jhdske Ko er bedst stikket fo r det nordlige Jy l la n d  
er vist, th i Anglerkoen fo rd rer et m ild t K lim a. D e tte  vil den 
derim od finde i det sydlige Jy l la n d  og paa V e rn e , og der 
bor den vist have F o r tr in e t , da den dog sikkert som M alke- 
kvceg h a r  stor Overvcegt over de andre R acer. V i ere jo nu  
desuden enige i, a t  vi bo r give meget K raftfoder, og dette v il 
Anglerkoen bedst betale.
K oens gode P a s n in g  h e l e  A aret om kan der ikke t i l-  
lcegges Vcegt nok, og lad  den ikke gaae fo r lcenge ude om 
E fteraare t, lad  navn lig  Anglerkoen komme tidlig  p aa  S ta ld ,  —  
i den sidste H alvdeel af O ktober. D e t  er — det m aae vi ikke 
glemme —  ved en omhyggelig P le ie  og en kraftig Erncering, 
a t  Anglerkoen v il give os det storste U dbytte.
G rev B e r n s t o r f f :  D e t er ved Selv tillceg  ei nok a t 
kjende Kvceget, der staaer i S t a l d e n ,  m an  m aa kjende 
M oderkvceget, holde P rovem alkn inger hele A aret o m , udveie 
K raftfodret o. s. v. o. s. v. Besvæ rlighederne ere a ltsaa  m ange. 
H v is  vi kunne faae cegte Anglerkvceg, da bor vi jo vel tage 
vo rt Indskud derfra , m en det er vanskeligt, om end ikke ganske 
um ulig t. H a n  tro e r, der er holsteenfle R a c e r , der fortjene 
Opmcerksomhed.
K apt. B u c h w a l d  troer, det kun g jpr lid t F orflje l, hvilke 
indenlandske R acer vi b ru g e , th i det kommer ei b lo t an  paa 
V in terfodre t, m en ogsaa paa  G rcesn ingen , og over denne ere 
vi lang tfra  ubetinget H errer. Eiderstedterkoen er vel saaledes 
baade den storste og meest melkegivende R ace vi have, men 
den gaaer heelt tilb ag e , n a a r  den kommer p aa  andet end sin 
fede M arfkgrcesning. Anglerkoen er ogsaa god, m en den er 
zart og krcesen, og hvor han  grcesser 10  Anglerkper, kan han  
grccsse 12 alm indelige K eer. Ahrshirekvceget malker udmcerket 
strax efter Kcelvningen, men slaaer daglig af, n a a r  de begynde 
a t blive drcegtige og blive tidlig  tp rre . D e n  fhenske Ko h a r 
vceret meget god, men den fhenske R ace kan jo ikke siges a t  
vcere konstant. D en  lille knoglede R ace f ra  S a m s p , der t id ­
ligere behandledes flet, voxer og m alker fo rtr in lig t, n a a r  den 
nyder bedre B e h a n d lin g , m alker ncesten ti l  den D a g  den 
kcelver, er h aa rd fo r og nyisom . Af de jhdske K ver h a r den 
store fra  R andersegnen  ei vceret saa god som den lille V en- 
syslerko, som han  stcerkt anbefaler.
G od seie r L a d i g e s :  H a g e m a n n  p aa  O h rfe ld t, der a n ­
vender en overordentlig O m h u  p aa  sin Bescetning, h a r i 31 
A ar in tet fremmed B lo d  in d fp rt i den, men da M eieriudbh tte t 
gik ^  ned, scelger han nu  de K vier, han  selv h a r opdrcettet og 
indkjober fremmede.
F orp ag te r T o f t  fra  Louisendal: D e t er dog k lart, a t 
m an  meget lettere ved omhyggeligt Selvtillceg kan skaffe sig 
noget godt, end ved a t lede derom p aa  M arkederne, th i det G ode 
holder Folk nok selv p a a , og b ringer det ikke tilfa ls .
E ta ts ra a d  T e s d o r p f :  M arskkoen malker ganske vist
meest, men de M cend derovre, der fodre bedst og have det 
stsrste Udbytte af deres Kvceg, kjybe de bedste af de Flokke 
Anglerkvceg, der aa rlig  drives gjennem Holsteen ti l  det nordlige 
Tydskland.
M ed  H ensyn til  H agem ann s Bescetning stal han  b lo t be- 
mcerke, a t Ungkvceg jo  som bekjendt skal have O pdrcetfoder og 
ei Fedefoder, — lid t m agrere G rces.
F orp ag te r H e i d e  h a r gaaet fra  G a a rd  ti l  G a a rd  i Angel 
og kjpbt Kvceg, og overalt h a r han  fundet et saa bestemt og 
charakteristiflt P rceg , a t  han  ikke kan troe, a t  A ngelbonden —  
om end m ulig  nogle K oprangere —  begaaer B ed rag erie r ved 
som K alve a t  fpre fyensk Kvceg t il  Angel og senere scelge det 
som Anglerkvceg.
P ro p r ie ta ir  F r i i s :  D e r  bliver ofte sagt, a t  n a a r  m an 
faae r mere M elk, da er den som oftest m indre seed. T i l  a t 
belyse dette S p p rg s m a a l  meddeler han  nedenstaaende in te r ­
essante U ddrag af sin M eieribog . S o m  Eenhed benytter 
han  det i sin T id  bekjendtgjorte Udbytte af Anglerkperne paa  
G jedsergaard , hvor 2 7 0 0  P o tte r  M elk havde givet 172  P d . 
S m p r .
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G jedsergaard 2 7 0 0 172 172 af Angler­kperne.
1  M eieribogen  ere alle Angivelser opfprte i P d ., her er regnet
2  P d .  --- 1 P o t ,  hvorved er begaaet en meget ringe F eil.
A gronom  K r i e g e r  fra  K jpbenhavn g jpr opmcerksom paa 
Schweitzerracen, som han  tro e r bpr anbefales.
E ta ts ra a d  T e s d o r p f  v a r fo r 2  A ar siden i Schweitz og 
tra f der en M a n d , som v ar fo rtr in lig  kjendt med de forskjellige 
M alkeracer; yverst satte han  den hollandske Ko, derefter A ngler- 
koen, saa Ayrshirekoen og fprst lang t tilbage i Rcekken kom 
Schweitzerkoen.
K am m erraad  A n d e r s e n  m ener ogsaa, a t H a g e m a n  n ' s  
Tilloeg h ar udviklet sig fo r stcerkt, saa a t det er gaaet i en feil 
R etn in g .
In d e n  dette Form iddagsm ode slu ttedes, udbad P r æ s i ­
d e n t e n  sig F orsam lingens B em yndigelse til a t bringe O berst 
C a r o c  dens Anerkjendelse og T ak  fo r de ved ham  fra  G ene­
ralstaben  udstillede photographerede K o rt, og inden denne blev 
givet, benyttede P ro f . J o r g e n s e n  Lejligheden ti l  indtræ ngende 
a t  anm ode Landm ændene om a t  in teressere sig fo r disse A r­
bejder, da O pm aalin g ern es F rem flriden  og Udvikling derved 
meget vilde paaskyndes og slottes, og da selve K ortene, hvorfor 
Landm ændene saa ofte kunne have B r u g , nu  kunne leveres 
dem fo r en forbausende billig P r i i s ,  efter a t P ho tograph ien  ogsaa 
her v a r tra a d t i Tjeneste ved Afkopieringen.
I  M id d ag sm sd e t K l. 12  indlededes S p o rg s m a a le t : „ H v i l k e  
Z E n d r i n g e r  t u r d e  vcere  a t  a n b e f a l e  i d e n  F r e m  g a n g s -  
m a a d e ,  d e r  a l m i n d e l i g t  b e n y t t e s  v e d  B e h a n d l i n g e n  
a f  M e l k e n  og P r o d u k t i o n e n  a f  S m o r  o g  O s t  i 
M e j e r i e r n e  p a a  de s t o r r e  G a a r d e  h e r i  L a n d e t ,  d e e l s  
f o r  a t  l e t t e  A r b e i d e t ,  d e e l s  f o r  a t  f o r o g e  M c e n g d e n  
e l l e r  G o d h e d e n  a f  P r o d u k t i o n e n ?  — af
C an did at S e g e l c k e :  M ed en s  K ornsalget tidligere var 
Hovedindtcegten, bliver nu  M eierid riften  det m ere og m ere, og 
det er derfor glcedeligt, a t der i de senere A ar er viist denne 
S a g  saa stor In te resse . M e n  endnu staaer meget tilbage a t  
g jsre , og han skal derfor ncermere om tale nogle af de R e tn in g er, 
i hvilke F orb ed rin g er kunne finde S te d .
D e r  bor gives den unge L andm and , der jo  ellers skal 
lcere a lt, hvad der vedrorer en G a a rd s  B e d r if t ,  Lejlighed til 
ogsaa praktisk a t  lcere M eierid riften  a t kjende, da det er en af 
de allervigtigste In d tæ g tsk ild e r , der ikke udelukkende bor over­
lades til M eierstens F o rv altn in g  i eet og a lt.
D e r  bor fores en meget noie K o n tro l, ikke blot over 
hvad der gaaer ud as M elkekjelderen som S m o r  og O st, 
men ogsaa over hvormegen M elk  der daglig b ringes ned i
den, hvilket m an  lettest og bedst bestemmer ved a t veie den, og 
ligesaa bor der fores K on tro l med V arm en  i og udenfor 
M elkekjelderen, med Fugtighedsforho ldene, A ntalle t af M a a l  
M e lk , der holdes o. s. v . ,  hvorved der ofte v il kastes d ys 
over F o rh o ld , M eie rid riften  vedro rendc , der h id til henstaae 
uforklarede og uforklarlige. F o r  a t  lette Udforelsen a f denne 
K on tro l er det nodvendigt a t have gode og bestemte Schem acr, 
og han  henviser i saa Henseende til et Udkast af ham , der nu 
bruges p aa  flere G aard e .
Ved M elkens B eh and ling  faaer B y g n in g en s og M elke- 
karrenes In d re tn in g  saa stor B e ty d n in g . D e t er vanskeligt a t 
sige, hvorledes M elkekjelderen bor in d re tte s , da det saameget 
beroer paa Lokaliteterne, men frisk og god Luft og tilstrcekkelig 
Lys ere ueftergivelige F o rd rin ger. I  R eglen g jores de for­
drede og fo r morke og have en daarlig  Beliggenhed.
Af M elkebotter fortjene de destinonske absolut F o rtrin e t, 
da M elken i dem holder sig go d t, og Arbejdet lettes over­
ordentlig  meget ved B ru g e n  a f dem. D e  emaillerede destinonske 
B o tte r  f ra  C a rlsh u tte  ved R endsborg  ere de bedste.
E n  foroget Anvendelse af D a m p  i M eierid riften , saa m an  
om V interen  kan opvarm e K jelderen, er vigtig.
H vad  iovrig t B ehand lingen  af M elken an gaaer, da gjelder 
det navn lig  om efter B eh ag  a t kunne forsinke eller fremskynde 
S h redan n e lsen . N u  og da trceder vistnok en Udvikling af
lavere P la n te r  til i M elken og F loden  og udover sin V irkning, 
men vo rt Kjendskab i disse R etn inger er endnu meget m angel­
fu ld t. H vad  der g jor Iag ttage lse r over S y redan n e lsen  vanske­
lige er, a t M elkesyren er en saa svag S y r e ,  og a t  M cengdcu, 
hvorom  det dreier sig, er saa ringe. M elken, som den kommer 
fra  Koen ti l  K jelderen, er navn lig  om S o m m e re n  ikke lid t 
syrlig , og Tilvcexten af S y re , f ra  M elken kommer i Kjelderen 
til den stum m es, h a r T a le re n  i eet Tilfcelde fundet a t have t i l ­
taget fra  1 1 — 2 2 , i et andet f ra  13 ti l  25 .
S lu t te lig  henleder han  Opm ærksom heden paa  F lo d en s B e ­
handling  fo r og u nder K jerningen. P roduk te ts  M cengde og
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G odhed afhcenger af T e m p e ra tu ren ; en bestemt heldigst kan vel 
ikke an g iv es , men enhver Meierske veed g o d t, hvilken der be­
hoves, men hun er ofte efterladende og gider ikke staae og passe 
npie paa  ved K jernen ; dette er im id lertid  saa vigtigt, a t  m an 
heri m aa  kontrollere hende skarpt.
E ta ts ra a d  T e s d o r p f  er enig i ønskeligheden a f ,  a t de 
unge Landmcend beskæftige sig mere med M eierid riften  end 
h id ind til, thi ved in te t a f vore P roduk ter er B ehand lingen  saa 
vanskelig som ved S m p r r e t ,  og vi trcenge alle ti l  E rfa rin g e r 
d esangaaende, der kun kunne sam les gjennem skarpe I a g t ­
tagelser.
O gsaa den fuldstændige og noiagtige K on tro l anseer han 
fo r i hoicste G ra d  nodvendig.
H vad M elkekjelderne a n g a a e , da v a r han enig i ,  a t  de 
nheste Kjeldere ikke svare ti l  F o rv en tn in g ern e ; de ere som 
oftest fo r tcette, der kan ikke ventileres stcerkt og kraftigt nok, 
og det gjelder jo netop om a t udvexle Luften p aa  den T id , 
da den udenfor er kjoligst og sundest fo r M elken , hvilket om 
S o m m eren  vil vcere fra  K l. 2 — 4  eller fra  2 — 5  om M o rg en en ; 
m an  m aa da bringe saa meget som m ulig t af den ind i K jel- 
deren, og det kan kun skee ved stcerk V en tila tio n , som er v a n ­
skelig a t skaffe fuldstændig tilveie i de hvælvede Kjeldere, h v o r­
im od Lemme um iddelbart under Loftet ere scerdeles a t  anbefale. 
Ligeledes er det v igtigt a t  staffe rigelig t Lhs i Kjelderen. H an  
tro e r a t m aatte  anbefale tykke og hule M u re  med dobbelte 
V in d u e r, der om V interen  ville holde Frosten u d e , uden at 
kunstig V arm e behoves.
H an  crkjender det fo r npdvendigt a t  gaae ind paa  de 
destinonste V o tte r ,  ved hvilke vi blive H errer over M elken, 
ligesom vi ved D ra in in g en  ere blevne det over J o rd e n ;  d e s­
uden spare vi Arbeide derved. S o m  G ru n d  til S m o rre ts  
m indre G odhed ifjo r var af en af vore storste S m o rh a n d le re  
an fo rt, a t  m an  havde ho ld t M elken fo r lcenge, ligesom m an 
i det hele taget er tilboielig ti l  a t  holde den fo r lcenge fo r a t 
presse den sidste D ra a b e  F id t nd a f den ; ved B enyttelsen  af
de destinonfle B y tte r  hceves alle U lem perne og n aaes  alle F o r ­
delene sam tidigt. N a a r  disse B y tte r  ei have viist sig fo r tr in ­
lige , da er det ncesten a l t id , fordi m an  h a r villet gjore dem 
end mere p ladsbesparende, ved a t  lade M elken staae hoiere i 
dem end i T rceb s tten , hvilket n a tu rlig v iis  er fe jlag tig t, da en 
af deres store Fordele, den hurtige Afkjoling, derved svcekkes.
H vad  O stefabrikationen an g aae r, da er Tilscetningen af 
Kjernemelk til den stummede M elk af stor V igtighed, og jo 
lcengere vi komme ind  i V in teren , desto mere Kjernemelk m aae 
vi scette til.
E ta ts ra a d  V a l e n t i n e r :  D a  han forleden D a g  foreslog, 
a t de unge Landmcend fluide reise omkring med 1 til 2  M a a -  
neders O ph o ld  p aa  de bedre drevne G a a rd e , v a r netop det, 
a t de derved ogsaa fik Lejlighed ti l  a t  lcere de forskjellige 
M eierie r a t kjende, en af H ovedgrundene til F orflaget.
Ih v o rv e l T em pera tu ren  er et overordentlig vigtigt M o m en t, 
tro e r han  dog, a t  m an  ved In d re tn in g e n  af V entila tionen  
tcenker fo r udelukkende paa den , og ikke tillige paa  h u rtig t a t 
fyre D unsten  bo rt af den ny indsiede M elk. H an  anbefaler 
Anbringelse af Skorstene —  helst sm aa —  over K jelderen. 
M elken fo rdrer baade Lys og L u ft, O sten derim od M orke og 
m indre Trcek, men ofte finde vi dette om byttet.
E ta ts ra a d  T e s d o r p f :  P a a  en G a a rd  i H olsteen , hvor 
der nu  stum m es 2  G ange ved Hjcelp af det destinonfle S ystem , 
scettes fo r Oieblikket et stort K jo leapparat i Virksomhed. K an 
dette stee, uden a t  andre  U lem per trcede til, da er det en S a g  
af overordentlig V ig tighed , th i M elkens Afkoling i B y tterne  
fra  2 4  eller 28  ° til 12  eller 1 4 "  tager meget lang T id , og den 
afgivne V arm e besvcerer Luften i K jelderen. V ore Læremestre, 
H ollæ nderne, anvende jo saadan  Afkoling i det S m a a .
E ta ts ra a d  H o f m a n  ( B a n g ) :  Afkslingen fo regaaer meget 
langsom t i K jelderen; de ncermeste Luftlag fyldes med en varm  
Fugtighed og hcenge som en T aage  over B y tte rn e . F o r  at 
afkyle Luften leder m an undertiden V and  ind i Kjelderen, 
m en dette er absolut ga lt, da Luften derved bliver mere fugtig
og tung , og end vanskeligere trcekker b o r t;  havde m an  ty r kold 
Luft a t  lede ind , da v a r det godt. H a n  anbefaler a t  scette 
et D ra in ry r  eller en Trcetrem m e gjennem M u re n  foroven, 
hvorved en god V en tila tio n  v il frem kom m e, og ved a t  lade 
dem rage 6  T o m m er uden for M u re n  undgaaer m an  aldeles 
S ty v .
P ro p rie ta ir  F r i i s :  A nbefaler a t  kontrollere M elkeudbhttet 
ved V e in in g ; ogsaa ved P ryvem alkningerne er dette den bedste 
og billigste M a a d e , n a a r  m an h a r en lille B ism e r  med fo r­
skydelig Vcegt og en lille S p a n d  eller K jedel; R esultatet, der 
opnaacs, er nyiagtigere. D a  han  fyrst tilkjendegav sin Meicrske 
sin Hensigt a t  ville have M elken veiet, blev hun  aldeles for- 
tv ivlet, fordi hun ansaae det fo r uoverkom m eligt, men efterat 
han i 2  D ag e  havde veiet fo r hende, og hun  havde seet, hvor 
let det gik, indsaae hun det rigtige d e ri, og hendes In te re sse  
fo r V ejningerne er stedse tiltaget, formedelst den nyiagtige og 
stadige K on tro l, hun derved kan fyre med sit eget Arbeide. 
H an  anbefaler derfor stcerkt V ein ing  af M elken, ligesom han  
ogsaa anbefaler et S chem a fo r M eieriopg jy relser, som han  
bruger, og som H orsens Landbrugsforening  h a r adopteret og 
anbefalet.
E ta ts ra a d  T e s d o r p s :  P ro fe sso r H u  m m  e l  erklcerede
if jo r , a t  m an ikke ved Skorstene vilde opnaae nogen virksom 
V e n tila tio n , uden i a l F a ld  gjennem en s t o r  Skorsteen og 
det kndda ikke absolut. D a  desuden M eierflen  frabad  sig 
Skorstene og foretrak Lemme u n der Loftet, lod han  saadanne 
indrette , og disse virke fo rtr in lig t.
E ta ts ra a d  V a l e n t i n e r :  D a  behpver m an blot ganske 
simpelt a t  holde sin H aan d  hen under en saadan  Skorsteen 
fo r a t faae T ro en  i Hcende p aa , at der er en fo rtr in lig  V en ­
tila tio n  gjennem den. H a n  bruger Z inkflorstene, men han  
lader dem nu  ende paa Loftet under T a g e t, istedetfor som 
tidligere a t  lade dem gaae op over T aget.
P ro fe sso r J y r g e n s e n :  D e t  h a r glcedet ham  a t hyre 
V en tila tionen  stillet frem som en H ovedsag, thi vel er det
v ig tig t, a t T em pera tu ren  er la v , men endnu vigtigere er det, 
a t holde Luften frisk i K jelderen, og dette er lan g t fra  saa 
let. H v is  Luften i Kjelderen blev v a rm , da v a r det jo let 
a t skaffe frist Luft ind , a t v en tilere , paa  samme M a a d e  som 
i vore Vcerelser, men i Reglen vil denne M a a d e  ikke virke 
fy ldestgø rende , hvorim od det m ulig t kan flee ved Trcek gjen- 
nem L uger, som T e s d o r p f  om talte. V entila tionen  er saa 
nødvendig , fordi m an  ikke kan undgaae a t spilde M e lk , der 
snart gjcerer og fo rraad n e r og fylder Luften med stadelige 
S to ffe r , som m aa  skaffes bo rt eller i a l F a ld  fo rtyndes ved 
V en tila tio n . M a n  bo r undgaae alle F ordybn inger, hvor M elk  
kan skjule sig, det vcere sig i B o tte r  og K ar, i G u lv e t eller 
andre S te d e r . M a n  m aa im idlertid  rense en B o tte  saa godt, 
som m an vil, lid t skjuler der sig dog a ltid  i Kroge og R evner, 
der snart v il begynde a t  gjcere; men udscetter m an den fo r en 
hoiere T em p era tu r af 6 0 — 7 0 ° ,  f. Ex. ved a t koge eller skolde 
den, da tilin te tg jo res G jceringsevnen; derim od ny tte r det ikke 
a t vådske den alene med koldt V and .
D erefte r opfordrede han  Landmcendene til a t  stotte L and- 
huusholdningsselskabet i dets Bestræ belser for a t fremme M eie ri- 
vcesenet; er der nem lig noget L and, der bor tage sig af M eie ri- 
vcesenet, da er det v o r t , fo r hvilket S a g e n  h ar la n g t storre 
B etydn ing  end for noget andet.
S m o rfab rik a tio n en  er et af de Foretagender, der ikke kan 
indfores i faa  A a r , den behover a ltsaa  ikke saam eget som 
m ange an dre  a t frygte Konkurrence. D ette  m aae vi betragte 
som en F o rd ee l, men vi m aae tillige heri see en O pfo rd rin g  
til med Iv e r  a t kaste os i denne R etn ing , til a t baade V iden ­
flabsm anden  og Praktikeren bor arbeide herpaa og stotte hinanden.
S lu tte lig  sattes folgende S p o rg s m a a l  under D isc u ss io n :
„ H v o r l e d e s  v i r k e s  d e r  p a a  d e n  h e n s i g t s m æ s s i g s t e  
M a a d e  h e n  t i l  e n  b e d r e  K v a l i t e t  og  d e r v e d  en f o r -  
h o l d s v i i s  h o i e r e  P r i i s  f o r  d e t  S m o r ,  d e r  p r o d u ­
c e r e s  a f  de m i n d r e  L a n d b r u g e r e ,  og s o m  a l m i n d e l i g -  
v i i s  k a l d e s  B o n d e r s m s r ? "
V i l d e  d e t  vcere  h e n s i g t s m æ s s i g t ,  a t  d e r  a n ­
l a g d e s  M e i e r i e r  f o r  h e l e  L a n d s b y e r  e l l e r  en  S a m ­
l i n g  a f  f l e r e  G a a r d e ,  og  h v o r l e d e s  b u r d e  s a a d a n n e  
a n l æ g g e s ? "
G rosserer P r s v e n s e n  fra  O dense: M an g e  B s n d e r  be­
tragte det endnu som et nsdvendigt O nde a t  have Malkekvceg 
i M odsæ tning  t il  K o rn av l; det er derfor nsdvend ig t, a t  de 
bringes til a t indsee den store Kilde ti l  V elstand, der ligger i 
en god og fo rnu ftig  B enyttelse af M elken. H an  troer, dette 
kan skee ved Fcelledsmeierier, som vel just ikke er noget absolut 
n y t, men hvorpaa  dog T anken nu  mere end alm indelig  stcerkt 
er henvendt. I  F rankrig  og Schweitz findes der Fcelleds- 
m eierier, navn lig  ti l  O stefabrikation . —  F oru den  det stsrre 
U dbytte, B sn d e rn e  saae, danner der sig en smuk og hcederlig 
K lasse af E rhvervsdrivende som Forpagtere deraf.
N a a r  de m indre Landbrugere enedes om a t oprette flige 
M eierie r, da vilde det visselig saaledes hiddrage deres In teresse , 
a t  den tilbsrlige  K on tro l let og af sig selv p aa  en n a tu rlig  
M a a d e  vilde fremkaldes. B sn d e rn e  b s r  selv bygge og indrette 
M cierierne, og derefter forpagte dem ud.
H an  opfordrer til, a t F orsam lingen  gjennem en R esolu tion  
skal ud ta le  sig herom.
E ta ts ra a d  V a l e n t i n e r :  A tT a n k e n , der ligger t il  G ru n d  
fo r Fcelledsm eierier, er rig tig  og sund bestyrkes derved, a t  den 
sam tidig er fremkommet p aa  flere S te d e r ;  saaledes er der i 
Egnen mellem K jsbenhavn  og G jeddesdal allerede oprettet 3  
Fcelledsm eierier og flere ville fslge efter. E t  S te d  h ar en af 
B sn d e rn e  bygget M ejerie t, og de a n d re , der ville levere M elk 
dertil, (ia lt  fra  1 5 0  K ser), deler med ham  F orren tn ingen  af 
U dlcegskapitalen; de have da forpagtet det bo rt, og faae 6  S k . 
fo r K anden af deres M elk.
V igtig t er de t, a t faae Fcelledsmeierilokalerne godt i nd­
rettede; det Hele m aa vcere billig t, men dog hensigtsmcessigt.
Hofjægermester S e h e s t e d  sp srg er, om hvilken P r i i s  der 
gives fo r M elken i M a r f le t?
G rosserer P r y v e n s e n :  D e r  gives 5H S k . fo r K anden, 
hvilket jo er a ltfo r meget under de ncervcerende ugunstige S m s r -  
priser, saa det ikke i Oieblikket kan svare R eg n in g ; men han 
haaber dog nok,  a t det tro d s de Vanskeligheder, under hvilke 
det er tra a d t i V irksom hed, sn art stal vise sig for de sm aa 
K oholdere, a t de ikke kunne bringe deres M elk ud til saa 
hpie P rise r, som ved a t scelge den til Fcelledsmeierierne.
E ta ts ra a d  T e s d o r p f :  S a g e n  er overordentlig  vigtig, 
men Vanskelighederne ere meget store. H a n  havde havt i S in d e  a t 
syge et saadan t M e ie ri oprettet i sin E gn , og h a r i dette O iem ed 
havt forstjellige S am m enkom ster med flere af sine G aardm cend, 
men han fan d t ikke hos dem nogen T ilbsielighed  til a t ivcerkscrtte 
P la n e n . B o n d en  tv iv ler nem lig ikke p a a , a t  M e ie rie t kan 
bringe m ere ud a f M elken end han selv, men han vil ikke 
undvcere A ffaldet. Derncest er det et S p o rg s m a a l , om Fcelleds­
m eierierne kunne lave fiin t S n i p r ;  a t de i F rankrig  lave O st 
ved de fleste af Fcelledsmcelkerierne er jo  en anden S a g .  At 
im id lertid  M elken kan udbringes til en hoiere Vcerdi gjennem 
Fcelledsmeierierne, end Tilfceldet nu  alm indelig  er hos V e n ­
derne, er vist, og a t der gives m ange Egne her i Landet, hvor 
de ville vcrre p aa  deres P la d s ,  er ligesaa vist, men m ange 
S te d e r  vil der lcegge sig uoverstigelige H ind ringer iveien derfor. 
H v o r dette v il vcere T ilfceldet, m aa  m an syge andre M id le r 
fo r a t hceve S m o rp rod u k tio n en  hos de m indre Jo rd b ru g ere . 
At det kan blive godt hos disse sees deraf, a t  der er B o n d e r-  
gaarde i R an d e rs-A a rh u u se g n e n , der ia a r  havde leveret S m y r  
til G rosserer B r o g e  i A a rh u u s , der kan m aale sig med H erre- 
gaardssm or. Een Hovedvanskelighed ligger i, a t B onderkonerne 
m angle O rd e n s -  og R eenlighedssands og D y g tig hed ; G a a rd -  
m andsdatteren  lcerer desuden oftest ikke noget ved a t blive i 
H jem m et; hun  m aa ud b land t Frem m ede og under en dygtig 
H u u sm o d ers  V ejledning scettes ind i den G jern in g , hun  senere stal 
forestaae. D e  store G aa rd e  ere im id lertid  maastee neppe S te d e t, 
hvor den velhavende G aa rd m a n d sd a tte r  skal sendes hen, men i 
selve G aardm andsk lassen  sindes ikke faa  flinke H u u sm sd re , og p aa
m ange m indre H erregaarde ville de finde et saadan t O p h o ld s ­
sted, som Forceldrene kunne vcere veltilfredse med. H oved­
tingen er, a t  de ikke blive i H jem m et hele T id e n , da fyrst vil 
Frem gangen i det H ele taget i de m indre Jo rd b ru g e res  K lasse 
faae et mcegtigt O psving.
P r æ s i d e n t e n  sluttede derpaa F orhand lingerne  ved a t 
gjore et P a r  M eddelelser angaaende en R eso lu tion  i S k o v ­
sagen, der var bleven vedtagen i det S e p a ra tm p d e , som P r o ­
fessor O p p e r m a n n  afho ld t ig aa r A ftes; meddeelte tillig e , a t 
et Forspg af Comiteen p a a , ved en velvillig tilb u d t U nder­
støttelse fra  In d en rig sm in is te ren , a t  faae en D eel af S a m lin g e n  
oversendt ti l  L andm andsm odet i H am b o rg , der begynder den 
14de J u l i ,  v a r m islykkedes, og udbad sig sluttelig F o rsam ­
lingens Sam tykke ti l  a t  bringe det 10de skaanske L an d bru gs­
mode i H elsingborg F orsam lingens H ilsen , hvilket blev givet 
med B ifa ld , idet Forsam lingen  tillige rciste sig. D e rp a a  hen­
vendte han om trent folgende O rd  til F orsam lingen : „V i staae 
nu  ved E nden af vo rt Arbeide. V i have havt den Glcede, a t 
see et D yrstu e  og en R edflabssam ling , saa fo r tr in lig e , som de 
vel ikke fo r have vceret seete her i L andet; vi have droftet en 
M cengde vigtige S p o rg s m a a l ,  hvoraf enkelte m uligviis senere 
ville saae en ikke ringe Indflydelse p aa  vor Lovgivning, og ved 
dem alle have vi befrugtet hverandres Erkjendelse. Af 46  
S p o rg s m a a l  ere 2 0  blevue droslede, og b land t disse de storste 
og detydningsfuldeste, men m ange vigtige S p o rg s m a a l  have vi 
dog inaatte t lade heustaae u ro rte , og det turde vcere rig tig t, 
om m an  fo r de kommende M o d e r tcenkte paa en F orbed ring  i 
saa Henseende, m uligviis s. Ex. ved a t  arbeide i S ektioner. 
H er i S lu tn ingso ieb likket m aa  endnu u d ta le s  en T ak  fra  F o r ­
sam lingen til F y eu s S t i f t ,  O dense B y  og til de M cend , der 
med en saa overordentlig F lid  og Udholdenhed have forberedt dette 
M o d e ."  Prcesidenten berorte derpaa med et P a r  O rd  sin 
egen S ti l l in g  i denne F o rsam lin g , og udtalte  til denne O nstet 
om, at den vil bedpmme ham  skaansomt, bevare ham  i en vel­
villig E r in d r in g , hvilket besvaredes med et fra  flere S id e r
u d ta lt og fra  alle T ilh o re rn e  med H u rra ra a b  ledsaget Leve 
fo r P ræ sid en ten ; —  stcerkest lod dog det nifoldige H u rra , 
der ledsagede P ræ siden tens Leve fo r vor Konge, der tro d s  Nogen 
er elflet i  enhver F orsam ling  af danske M cend.
M o d e t v a r a ltsaa  fo rb i; Folk begyndte strax a t  drage 
b o r t , men endnu v ar der nok tilbage til a t  fylde P ladserne 
ved det F estm aaltid , der om Efterm iddagen  K l. 4  hold tes i 
R aad h u u ssa len , og hvor foruden de egentlig deeltagende M e d ­
lemm er R epræ sentanterne fo r forskjellige A utorite ter havde givet 
M o d e. D en  livlige og behagelige S te m n in g , der havde h er­
flet under hele M o d e t, gjorde sig ogsaa gjeldende ved dette 
med flere in teressante S k a a le r  kryddrede F estm aa ltid , ligesom 
ogsaa ved Sam m enkom sten om Aftenen i Læseforeningens 
smukke H a v e , hvor m an ved M u sik , T a le r  og livlig U nd er­
holdning  tilb rag te den sidste A ften , inden m an skiltes fra  B e -  
kjendte og V enner, der havde dceltaget i den 9de danske L and­
m andsforsam ling .
D y r s k u e t  fan d t S te d  den 2den og 3die J u l i ,  efter a t  
D y ren e  den foregaaende D a g  vare blevne bedomte as de 16  
D om m erkom iteer, der vare frem gaaede ved um iddelbare V a lg  af 
F orsam lingens M edlem m er. (N edenfor flulle v i ,  idet vi ned­
skrive de tilkjendte P reem ier, over hver K lasse anfore N avnene 
p aa  de M cend, der havde Scede i de respektive D om m erkom i­
teer). —  E n d n u  er a ld rig  et saa stort Dyrskue blevet seet her 
i Landet, og ligesaalid t h a r m an  nogensinde tidligere fundet de 
forskjellige D yrek lasser saa smukt og godt repræsenterede som 
ia a r. D e r  v a r ia lt  anm eld t 1 7 5  Heste (deraf 81 Hingste, 31 
H ingstplage og 6 3  H opper), 3 6 6  S tykker Kvceg, 138  F a a r  og 
4 5  S v i i n ,  a ltsaa  tilsam m en 7 2 4  S tykker (ved H orsensm ydet 
4 6 8  S tykker) foruden en D ee l H y n s .
O rd n in g en  af Dyrskuet v a r vcesentligt overdraget H o f­
jægermester S e h e s t e d  fra  B ro h o lm , der paa  en heldig M aad e  
lyste den stillede O pgave. E n  Jnspekteur v a r ansat ved hver 
A fdeling, deels fo r a t  give vedkommende D om m ercom itee de 
O p ly sn in g e r , denne kunde ynfle , deels fo r p aa  D yrfluedagene
a t holde O rden  i de respektive Afdelinger. Dhrskuepladsen, 
hvortil „H ed en " , en stor Fcelled noget Vest fo r B h e n , var 
overladt Comiteen ti l  A fbenyttelse, v a r ved Pcele og R eb af- 
grcendset i Afdelinger, svarende til hver Prcemieklasse. H vert 
D y r , der meget tydeligt var mcerket med sit N r. ved P an d e - 
og H alssk ilte r, havde sin Pcel med det tilsvarende N r . ,  sam t 
med rigelig P la d s  omkring sig, saa de Besygende havde god 
Leilighed til a t see dem , og fo r Hestenes Vedkommende v a r 
P ladsen  endog saa rige lig , a t  de knnde pryves i Lyb. I  den 
ene S id e  af P ladsen  v a r opreist et smukt, med F la g  og G ry n t 
pyntet T e lt  fo r de F a a r  f ra  R a m b o u ille t, som de Franskes 
Keiser havde udstillet, og i nogen Afstand derfra  en ligeledes 
med G ry n t smykket T r ib u n e , hvorfra  P ræ m ieuddelingen  fluide 
finde S te d  og op ti l  hvilken der fyrte en afrebet D obbeltbane, 
ad hvilken alle Prcem iedhrene m aatte  passere forbi Tilskuerne, 
der stode lang s B a n e n  i en Lcengde af 3 — 4 0 0  Alen.
Af Hestene vare navn lig  Hingstene ti l  svcerere Trcekbrug 
godt repræsenterede, og udmcerkede sig ved E en sa rte th ed , men 
havde gjennem gaaende, som alle svcere H esteracer, svage F o r ­
piber og Bagkoder. „G rendstenh ingsten", der i H orsens fik 
K ongeprcemien, var a tte r m ydt h e r, m en kom ikke til B e d sm - 
melse, da den v ar ha lt. D e n s  K onkurrent fra  H orsensm ydet, 
„C o n s tan tin " , der da kun fik 2den Prcemie p aa  G ru n d  af 
dens flette H ove, fljyndt det v a r sandsynlig t, a t  en flet B e ­
hand ling  var S k y ld  i denne F e il ,  viste sig nu  ia a r  i hele sin 
Skjynhed  og tilkjendtes da ogsaa Kongeprcemien. D en  nd-
mcerkede sig ligesaa meget ved en smuk og kraftig B y g n in g , 
som ved et fo r tr in lig t taktfast Fodskifte, og hcevdede ubestride­
ligt sin P la d s  som den bedste i sin A fdeling, hvorim od dette 
ikke kan siges om Hingsten „ C o lo n e ll" , der v and t Kongeprce- 
m ien fo r Heste til R id e- og lettere Trcekbrug, thi deels vare 
dens Forbeen noget svage, og deels v a r den a ltfo r svcert 
bygget, til a t  burde gives P la d s  i denne A fdeling; - -  tro d s dens 
smukke R e jsn in g  og udmcerkede lette Lyb, kunde Beskueren dog 
aldrig  i den see en H ingst til let B ru g . Hellerikke H oppen,
der i denne Afdeling fik Kongeprcemien, nem lig en b ru n n  fra  
E n g lan d  indfyrt H alvb lodshoppe, der tilhyrte  P ro p r . H a n s e n  
ti l  K jcersgaard, kunde hcevde sin P la d s ,  th i vel v a r dens Lyb 
let og jo rdvindende, og vel havde den et godt og kraftigt F y l 
hos sig, men B ygningen  v ar lang tfra  god, dens smalle B rin g e , 
hule F lan k er og sabelstillede Forbeen  burde vistnok have 
stillet den lcengere ned i Rcekken af de prcemiebelynnede D y r , 
selv om den ikke, som der senere er blevet paastaaet, v a r spattet 
p aa  det venstre B agbeen .
Af H ingstplagene v ar navn lig  H r. O verkrigskom m issair 
B r a n t h ' s  stimlede Fole, B izir, der er falden efter den arabiske 
H ingst „K alif"  p aa  Lindenborg og Frederiksborg H oppen „ F re ja " , 
meget lovende, hv is den vil udvikle sig i den antydede R etn ing .
Ligesom Hingstskuet ved H orsensm ydet vakte alm indelig  O p ­
m ærksomhed, fo rdi det holdtes saa ncer ved de egentlig heste- 
opdrcettende Egne i J y l la n d , saaledes kan noget lignende siges 
a t  vcere Tilfceldet med Malkekvcegstuet ia a r  ved O densem ydet, 
og ubestrideligt v a r dette ogsaa den af alle D yrk lasse rn e , der 
var smukkest og bedst repræ senteret, hvortil navn lig  nogle S a m ­
linger af fyenst Kvcvg bidrog saa meget. T i l  Konkurrence b land t 
S a m lin g e r  af 5  K yer og 1 T y r  havde 13  D eeltagere m eldt 
sig, og fljyndt flere af de bedste H erregaardsbescetninger her i 
Landet vare godt repræsenterede, kunde de dog ikke bestaae 
K am pen med det fo rtrin lige  Kvceg, som flere fhenfle B y n d e r 
havde udstillet, hvilket v a r noget af det smukkeste, m an i denne 
R etn ing  h id til h a r seet; det var sto rt, velbygget, ry d t Kvceg 
med fiin H ud  og b lydt og fyldigt I v e r ,  og hvad der navnlig  
gav det saa stor B e tyd n ing  v ar den E ensarte th ed , der var 
mellem de udstillede In d iv id e r, hvilket vist ogsaa var det ledende 
M o m e n t fo r D om m ercom iteen . Af de 3  udsatte P rcem ier t i l-  
kjendtes derfor 1ste og 2den 2  fhenfle B y n d e r , og da E ta ts -  
ra a d  T e s d o r p f ,  hv is fortrin lige S a m lin g e r  af Anglerkvceg 
havde vundet 3die Prcemie. m aatte  form odes ikke a t  ville 
m odtage denne, eftersom den v ar udsat af ham  selv, tilkjendtes 
ogsaa denne en fyenfl B onde.
Af T y re  af Malkekvcegracen vare m ange og fo r tr in ­
lige In d iv id e r  m ed te , men K am m erraad  A n d e r s e n s  be- 
kjendte T y r  „B akew ell" hcevdede dog ubestrideligt sin F o rra n g  
som en af de bedste T y re , der nogensinde er m sd t ved vore 
D yrskuer; den fik da ogsaa fsrste P rcem ie, nem lig  en af det 
Classenske F ideicom m is bekostet S o lv k affek an de , ligesom den 
jo a lt  tidligere ved m ange Leiligheder er tilkjendt P rcem ier. 
Af de yvrige 3  P rcem ier toges endnu de 2  af T y re  faldne 
efter den G undcrslovholm ske S ta m m e , saa denne dog ogsaa 
denne G an g , da Konkurrencen var saa stor, fuldkommen hcevdede 
sit Renom ee.
B la n d t  Fedekvcegsdyrene udmcerkede navnlig  det jydske 
Kvceg sig, og godtgjorde tilfu ld e , a t denne R ace vel er vcerd 
a t udvikle videre i denne R e tn in g  uden K rydsn ing  med frem ­
mede R acer. D o g  v ar denne Afdeling fo rho ld sv iis  lang tfra  
saa godt reprcesenteret som M alkekvcegsdyrene.
Af F a a r  var der udstillet over dobbelt saa m ange som 
ved det foregaaende L andm andsm yde, og derib land t meget 
smukke K jsd fa a r , hvorim od U ldfaarene med Undtagelse af 
E ta ts ra a d  T e s d o r p f s  vare m indre heldige. D e  6 M e rin o s -  
fa a r  fra  R ainbou ille t tiltrak  sig im id lertid  fo r U ldfaarenes 
Vedkommende den stsrste Opm cerksomhed, og om deres F o r ­
trin lighed kunde der heller ikke vcere mere end een M en in g . 
B edsm m elsescom iteen ud talte  sig meget rosende om dem , og 
yttrede b lan d t andet: „ . . . .  disse F a a r  have lang t overgaaet 
vore dristigste Forven tn inger, saavel hvad N a tu ren  an gaaer som 
i Henseende til U lden , idet denne sidste i hvi G ra d  udmcerker 
sig baade ved F iinhed, Tcethed og E ensarte thed , der saa sikkert 
og smukt ud ta ler sig ved den sjelden udmcerkede S tab e lb h g n in g  
og endelig ved Uldmcengden".
M edens der ved H orsensm ydet kun v ar udstillet 14  S v i in ,  
v a r der denne G a n g  i O dense udstillet over det tredobbelte 
A nta l, og derib landt m ange fo rtrin lige  D y r , navn lig  a f engelsk 
R ace; dette er et ligesaa charakteristiskt som fo rtr in lig t V id n es-
byrd om det store O psving i S v in e a v le n , som den forbedrede 
M eie rid rift i de sidste A ar nodvendigviis h a r fo rt med sig.
D e n  forste eller den store D yrfkuedag (T o rsd a g en ) var 
begunstiget af et smukt V eir, og Folk fra  ncer og fjern strom - 
mede til Odense for a t  besee U dstillingen, som den D a g  var 
besogt af over 1 0 ,0 0 0  M ennesker; den nceste D a g  regnede det 
derimod uafladelig t, og deels af denne G ru n d , deels fo rd i kun 
de proemiebelonnede D y r  da vare udstillede, v a r B esoget meget 
rin g e , —  kun nogle faa H undrede; K l. 1 2 , da S k u e t var 
fo rb i, samlede m an de af Uveiret forkomne D y r ,  fo r i P r o ­
cession a t fore dem ind gjennem B y en  ti l  T o rv e t, hvor de 
bleve opstillede vev S id e n  af hverandre og afmonstrede. D a  
m an ikke i Forvejen vidste noget a f , a t  denne samlede O pstilling  
vilde finde S t e d ,  vare kun F a a  m ydte paa  T o rv e t, men alle disse 
udtalte  deres Glcede over det In te re ssa n te  og In struk tive  ved 
a t see de prcemierede D y r  saaledes samlede. F e r  m an forlod 
D yrskuepladsen udbragtes et Leve fo r Hofjægerm ester S e h e -  
s t e d ,  der, som ncevnt, havde forestaaet O rdn ingen  af dette i 
saa m ange R etn inger fortrin lige D yrflue . P ræ m ieuddelingen , 
der fand t S te d  den fyrste D hrsiu edag , indlededes af P r æ s i ­
d e n t e n  med en lcengere, smuk T a le ,  hvori han  navn lig  frem ­
hævede B erettigelsen til med patriotisk S to lth e d  a t  betragte 
den store S a m lin g  af udmcerkede D y r , da de ncesten alle vare 
opfostrede p aa  vor egen Jo rd b u n d . H ertil knyttede han et 
Leve for H s . M ajestcet Kongen og for de Franskes Keiser. 
U dbyttet af P ræ m ieuddelingen  medveles nedenfor.
O gsaa fo r U d s t i l l i n g e n  a f  A g e r  d y r k n i n g s r e d s k a b e r  
og M a s k i n e r  v a r der af C om itcen g jort m eget, fo r a t  faae 
den saa fuldstcendig og in teressan t som m ulig . I n d ­
bydelser ti l  a t  deeltage i denne vare offentliggjorte gjennem 
alle danske B la d e , og ved U denrigsm inisterie ts imydekommende 
Hjcelp tillige bragte til F abrikan ternes Kundskab i S v e rr ig , 
N orge, S to rb r itta n ie n , H o llan d , B elg ien  og F rankrig  gjennem 
de dervoerende K onsulater, ligesom det v a r disse p aa lag t a t  be- 
syrge fremsendt de M odeller, T egninger, P ro v e r , K ataloger og
m indre G jenstande, som fra  fo rannæ vnte Lande m aatte  onfles 
udstillede. F ra  U dlandet v a r iscrr E n g lan d  meget stcerkt reprce- 
senteret, idet et dervcerende H u n s , „H elm sing L  Co. i H u ll" , 
havde p aatagct sig en meget udvidet K om m issionsfo rretn ing  
fo r en stor D eel af de bedste engelste Fabrikker. Comiteen 
paatog  sig Forsendelsesom kostningerne fra  K jobenhavn , K orsor 
og F le n sb o rg , n a a r  G jenstandene aflcveredes t il  dens der­
vcerende K om m issairer.
P a a  den store Udstilling i London ifjo r havde Comiteen 
deels fo r egen R eg n in g , deels ved L andhuusholdningsselstabets 
Understøttelse lade t indkjobe ved E ta ts ra a d  T e s d o r p f  en stor 
D eel af de nheste og bedste M astin er, som u nder M o d et bleve 
bortsolgte ti l  dettes D eeltagere ved A uclion.
T i l  den om fangsrige Udstilling var der velvillig overladt 
Com iteen B enyttelsen  af den store saakaldte „ P ro v s teg a a rd " , i 
hv is  R id eh u n s de fra  E n g lan d  sendte eller der indkjobte 
M askiner og R edstaber, der specielt tiltrak  sig O pm æ rksom ­
heden, vare udstillede. I  de omliggende B y g n in g er og i den 
store G a a rd sp la d s  vare de ovrige M askiner opstillede, ligesom 
der ogsaa her fand tes en betydelig S a m lin g  af forstjellige 
H n n sg eraad  og H aandredskaber, af Rebslagerarbeide, Teglvcerks- 
produkter o. s. v.
H ver M o rg en  og E fterm iddag  u nder M o d e t blev der i 
R eglen anstillet P ro v e r med de bedste af de udstillede M askiner, 
og b lan d t disse tiltrak  navn lig  P ro v ern e  med den ved en 
tra n sp o rta b e l D am pm askine drevne tran sp o rtab le  Tærskemaskine 
fra  E n g la n d , P ro v ern e  med M eie - og S la a m a s tin e r  og med 
Landeveislokom otiver sig Opm ærksom heden, og de overvceredes 
i R eg len  af flere H undrede in d til T usinde Tilskuere.
D en  C om itee, der f ra  H orsensm odet v a r valg t til a t  be- 
domme denne U dstilling , begyndte allerede sin Virksomhed 
T o rsd ag en  den 25de J u n i ,  og naaede gjennem en meget fo r­
ceret Arbciden ogsaa saa v id t, a t  dens Bedom m else allerede 
den fyrste D a g  kunde blive M o d e ts  D eeltagere m cddeelt, og 
afgav en heldig V ejledning ved disses Besog i Udstillingen,
der aabnedes M an d ag en  den 29de Kl. 1 2 ^  M id d a g , efterat 
alle M edlem m erne havde sam let sig p aa  det store T o rv ,  og 
derfra  i P rocession  vare dragne ned gjennem  B y e n  ti l  
P rovstegaarden . F ra  en dertil oprettet smykket T rib u n e  
uddeelte P r æ s i d e n t e n  de a f Bedym m elsescom iteen tilkjendte 
B e lø n n in g e r , efter fyrst a t  have b rag t F orsam lingens 
G lcede, Anerkjendelse og T ak  ti l  E n h v e r , saavel den store 
M afk in fabrikant som den lille H aandvcerker, der havde 
bidraget til a t  gjyre Udstillingen saa riighold ig  som den 
v ar, t i l  Comiteen og ti l  de M cend, der havde havt det byrde­
fulde H verv , a t  undersyge og bedymme en saa om fangsrig  og 
forskjelligartet S a m lin g .
Kl. 1 ^  sam ledes m an i F orsam lingssalen  p aa  R aadhuset, 
hvor P ro fe sso r J y r g e n s e n ,  som F o rm an d  fo r B edym m elses- 
com iteen, afgav B ere tn in g  om de G ru n dsæ tn in g er, efter hvilke 
m an ved Bedym m elsen v a r gaaet frem , og meddeelte derpaa 
en orienterende og kritiserende O versig t over Udstillingen til 
B eiledning  fo r M edlem m erne. —  E th vert R ed flab , hvor en 
styrre o rig ina l og heldig T anke v a r b rag t i U dfyrelse, v a r i 
R eglen blevet belynnet med en S y lv m e d a ille ; hvor det kun 
v ar en yderligere heldig ZEndring a f et tidligere P r in c ip , t i l-  
kjendtes som oftest en B ronzem edaille , og „hcederlig O m ta le "  
tildeeltes i R eg len  de Redskaber, der, uden just a t indeholde 
noget n y t, dog vare saa fo rtr in lig  u d fy rte , a t de p aa  en smuk 
M a a d e  repræsenterede vedkommende F ab rik s  D ygtighed  ved 
A rbejdets solide, elegante og priisb illige  Udfyrelse. A t E n g ­
la n d e rn e , fra  hvem de fleste Id e e r  t i l  vore hjemmegjorte 
M askiner ere hentede, ifylge dette P rin c ip  m aatte  saae et fo r­
h o ld s v is  stort A n ta l S y lv m ed a ille r er indlysende, men en D eel 
fa ld t dog ogsaa p aa  danske Udstillere.
H a n  gjennemgik og ledsagede hver enkelt af de 17 K lasser, 
hvori Redskaberne vare deelte, med fylgende B em æ rkninger:
1ste K lasse , der indeholder d e  a f  C o m i t e e n  fo r F o r ­
sam lingens O rd n in g  i n d k j y b t e  R e d s k a b e r ,  h a r Udvalget
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anseet fo r a t  ligge udenfor dets Bedøm m else. S o m  F o rsam ­
lingen v il overtyde sig om, indeholde de m ange in teressante og 
fortræffelige M askiner og Redskaber, som ere valgte med megen 
O m h u  og In d s ig t.
2den K lasse om fatter de i n d s e n d t e  e n g e l s k e  R e d ­
s k a b e r ,  og deri sindes de nyeste og bedste A gerdhrkningsred- 
skaber og M askiner, der existere. B la n d t  disse m aae fremhceves: 
G a rre t ts  tra n sp o rta b le  D a m p -  og Tærskemaskine, Rcekkesaae- 
maskine, Hestehakke og G jydningsspredem askine, B o b y 's  H s -  
spreder og K ornharpe med R enseapparat, N icholsons H ospreder 
og Hesterive sam t 3  stsrre  tran sp o rtab le  D am pm askiner. D en  
hydrauliske O liepresse hyrer t i l  de nyeste og bedste der existere, 
m en ligger udenfor de K lasser af M askiner, som U dvalget h a r 
troet a t  burde bedymme.
D e  store F o r tr in  ved de engelske M askiner ere deels den 
Tcenksomhed, der er lagt fo r D ag en  selv i den m indste D e ta il, 
deels det fo rtrin lige  Trcearbeide og det udmcerkede V alg  af 
Trceet, og endelig den gjennem gaaende Fuldkom m enhed i hele 
U dfsrelsen.
F o rlad e  vi den engelske A fdeling , og gaae over til vore 
egne M askiner og Redskaber, m aae vi med Beskedenhed erkjende, 
a t  disse i A lmindelighed staae lan g t under h in e , og tildeels 
kun ere en E fterlign ing  af dem. S a a le d e s  er det im id lertid  
over hele V erden, idet E n g la n d e rn e  overalt have afgivet M o d elle r 
fo r det nyere A gerbrugs R edstaber. E n  dansk F ab rik an t er 
desuden ulige uheldigere stillet end den engelske, der kan vente 
Erkjendelse og B e ly n n in g  med stor Afscetning selv ved de 
mindste F o ra n d r in g e r , m edens h iin  i R eglen kun h a r U dgift 
derved. E n  god E fterlign ing  er derfor meget roesvcerdig, men 
m an  ty r fo rlan g e , a t  E fterlign ingen  er steet med tilby rlig t 
H ensyn til  L andets ejendommelige F o rh o ld . I  m ange T i l ­
fa ld e  m aa  U dvalget erkjende, a t  dette er steet, og navn lig  byr 
m an  fremhLve vore P lo v e  og Rensem askiner, der endog kunne 
siges a t  have naaet en v is Fuldkom m enhed.
E n  K lippe, som baade Landmcend og F ab rik an te r let kunne 
strande paa , er P riisb illig h e d e n , th i ^den billigste M askine er 
ingenlunde den meest oekonomiske. Ved H orsensm odet ud ta lte  
det derværende B edom m elsesudvalg  sig meget stcerkt m od denne 
Bestrcebelse h os F abrikan terne, da M ask inernes gode Udforelse 
leed fo r meget derunder.' D enn e  G a n g  er det betydeligt bedre; 
M askinerne ere i det H ele taget bedre udforte.
3die K lasse: P l o v e n e  ere i A lm indelighed gode, men 
ingen store F orbed ringer ere u d fp rte , som n a tu r lig t e r , efter 
den lange T id , hvori F orbed ringerne  have fundet S te d . H an  
henledede O pm ærksom heden paa  en D obbeltp lov  og en V endeplov.
4de K lasse: H a r v e r  og T r o m l e r  indeholde egentlig 
ingen Frem skridt af B e ty d n in g ; derfor er der kun uddeelt en 
B ronzem edaille , nem lig ti l  S m e d  Lorentz M ichelsen fra  B o ru p  
ved A abenraa fo r roterende H a rv e r , der vidne om megen 
Tcenksomhed, og som bruges meget i Egnen derom kring. F o r -  
ovrig t er kun tildeelt „hcederlig O m ta le " .
5te K lasse: S a a e m a s k i n e r  indeholde ingen væsent­
lige F o rb ed rin g er; derfor er der kun tildeelt „Hcederlig O m ­
ta le "  fo r A llerups bekjendte S aaem askine, og fo r en ret vel u d ­
fo rt E fterlign ing  a f den skotske Bredsaaem askine.
6te K lasse: M e i e m a s k i n e r  vise stor F rem g an g , som 
bedst sees paa  de a f Comiteen indkjpbte R edftaber, h v orib lan d t 
findes de bedste F o rm e r , vi h id til kjende, og som n avn lig  ved 
Lethed i Aflcegningen udmcerke sig frem for tidligere. M e je ­
maskinen fra  Fabrikken Phoen ix  i O dense er sim pel, let og vel 
forarbejdet og gik ved P ro v en  tilfredsstillende; derfor h a r U d­
valget tilkjendt den en S o lvm edaille .
7de K lasse: T c e r s k e -  og R e n s e m a s k i n e r  vare tem m e­
lig utilfredsstillende ved H orsensm odet med H ensyn t i l  A rbej­
dets Udforelse, som ogsaa blev u d ta lt ;  det er derfor glcedeligt, 
a t  see de kjendelige F rem skrid t, der have fundet S te d . S c e r-  
lig t fortjene a t ncevnes:
B rod ren e  Jen sen s M a s tin e r f ra  F aab o rg , der levere K ornet 
temmelig reent.
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P .  Jakobsens M askine fra  H aderslev , der erstatter T a n d ­
h ju l ved Friktionsskiver.
B e h e rs  M askine fra  D rabeks M o lle  ved K o ld in g , der 
h a r en ejendomm elig roterende H alm rhster.
M e n  de danske Tærskemaskiner staae dog endnu lang t t i l ­
bage fo r de engelske, som en S am m en lig n in g  med G a rre t ts  
M askine v il vise; men deres Fuldendthed n aaes ogsaa neppe, 
fo rend  D a m p  a lm indelig t indfores.
Rensemaskinerne ere gode og lade ei re t meget tilbage a t  
onske, m en ere ikke forandrede siden H orsensm odet.
Kaste- og K jornem askiner ere ikke heller undergaaede væsent­
lige F o rb ed rin g er, som de dog ere m odtagelige fo r ,  og som 
F abrik an te rn es Opm ærksom hed derfor henledes paa.
Anker H eegaards K o rn to rre - og S v a le a p p a ra t  er n y t og 
ejendom m eligt og er derfor i Forbindelse med Locomobilet, 
som samme F abrik an t h a r leveret, tilkjendt den af det C la s -  
senske F ideicom m is tilstaaede P r i i s .
8de K lasse: H a k k e l s e -  og K n u s e m a s k i n e r  o . s . v . ;  
de forste have naaet en v is Fuldendthed , og F abrikan terne ville 
i  R eg len  gjore bedre i a t holde sig ti l  de celdre provede C o n - 
structioner, end strcebe efter nye, d e r, som her i  A lmindelighed 
er Tilfceldet, tilfredsstille m indre.
9de K lasse : M e i e r i g j e n s t a n d e ;  2  M elkekar a f Cem ent 
fra  M u u rm ester A ndersen ere meget smukke, m en fo r kostbare. 
D e r  findes smukke E xem plarer af emaillerede B s t t e r  f r a  Alle- 
ru p  og Anker H eegaard.
K jernerne ere tildeels smukt u d fo rte , men ei lette a t rense 
og holde rene, og have derfor ikke tilfredsstillet B edom m elses- 
comiteen.
M alkem askinerne ere kun lidet tilfredsstillende. D o g  hen­
ledes O pm ærksom heden p a a  et F orsog  i  denne R etn ing  af 
P ro fe sso r N y ro p , der er ny  i sin T a n k e ; og m an  m aa  med 
T ak  fra  Landm æ ndenes S id e  m odtage en saa udmcerket dygtig 
M a n d s  B is tan d  ti l  a t  lose praktiske O p g a v e r, om U dvalget 
end ikke to r an tage, a t  den ved dette forste F orsog  er lost.
10de K lasse: L o k o m o b i l e r .  H ecgaards er sim pelt og 
b illig t, K ulforbruget kjendes rigtignok ikke, men U dvalget a n ­
seer den dog a t  fortjene saamegen Opm cerksomhed, a t  det, som 
ovenfor er ncevnt, fo r denne M askine og K orn ty rrin g sap p a ra te t 
h a r  tilkjendt F abrikan ten  den af det Classenske F ideicom m is 
udsatte P r i i s .  Af A gerdhrkningslokom obiler h a r  Aveling <L- 
P o r te r s  ved P ro v en  viist sig med H ensyn ti l  V ending  og 
S ty r in g  a t  vcere det hensigtsmæssigste.
11te K lasse: V o g n e  og S e l e t s i e r .  Af de forste er 
der kun L uxusvogne, a f de sidste er T a a n in g s  S tav se le to i f ra  
H orsens hensigtsm æssigt og billigt.
12te K lasse: B r c e n d t e  L e e r v a r e r .  D ith m ers  bekjendte 
fo rtrin lige  F a b r ik a t, der h a r et gam m elt R en om ee, har ikke 
denne G an g  frem budt noget nyt.
13de K lasse: V a d s k e m a s k i n e r  etc. fremvise smukt u d ­
fo rt A rbeide, m en U dvalget finder endnu  ikke O pgaven  a t  vcere 
ly st, og det h a r  ingen Prcem ie uddeelt h e rfo r, da ncesten alle 
M a s tin e r ere C opier af de fra  U dlandet indforte  M odeller.
14de K lasse: F o r s k j e l l i g e  M a s k i n e r  og R e d s k a b e r .  
Af disse bor ncevnes en Bceltepum pe fra  Jakobsen  i H a d e rs ­
lev , der er overm aade simpel i sin C onstruktion og udretter 
meget, n a a r  V andet ikke skal hceves hoit. Af S p r s i te rn e  findes 
flere, som ere overm aade sm ukt, ncesten luxuriost, udforte, men 
efter U dvalgets M en in g  fo r sam m ensatte; en L andsbysproite 
f ra  Petersen L  Bonnichsen i H aderslev  lader vel med H ensyn 
ti l  Udforelsen en D eel tilbage a t  onfle , men er meget billig 
og viste sig god ved P ro v en . Decimalvcegte fra  Andersen i 
O dense ere vel udforte  og billige.
15de K lasse: H a a n d r e d s k a b e r  og H u u s h o l d n i n g s -  
g j e n s t a n d e  gaae overordentlig frem ad. Af de forste m aae S p e a r  
<L Jacksons fra  S heffie ld  stilles i S p id sen . K ruses fra  N h - 
borgegnen ere ogsaa meget gode og ere siden H orsensm odet 
meget forbedrede. O pm ærksom heden henledes p aa  P ro fe sso r 
N y ro p s  m ange smukke In s tru m en te r . F o r tr in lig t  R ebflager- 
arbeide er udstillet af I .  C . Jensen  i S v en d b o rg  og udmcerket
smukt Trcearbeide fra  Blokkedreier I .  S h ifb o g g er i E lstrup  
ved S o n d e rb o rg .
16de K lasse: K u n s t i g  G j o d n i n g  er vanskelig a t  be- 
dsm m e og det sam me gjelder om
17de K lasse : T e g n i n g e r  og M o d e l l e r .  H er stal
derfor kun ncevncs M a tse n s  M arkfoderstald  fra  G raasteen.
P ro f . J o r g e n s e n  fluttede derpaa med a t  ud tale en varm  
T ak  t i l  M echanikus, po lh t. C and. W instrup  fra  K jobenhavn, der 
saa beredvillig v a r imodekommet U dvalgets O pfo rd rin g  a t  deel- 
tage i B edom m elsen og med sin sjeldne D ygtighed  havde voeret 
ham  og de ovrige M edlem m er i U dvalget en vcerdifuld Hjcelp.
F oruden  de her om talte  S a m lin g e r  flulle vi noevne de 
ovrige Jndustrifrem bringelser og N a tu rp ro du k ter, Agerbruget 
vedrorende, som smukt og vel ordnede vare sordeelte omkring i 
B y e n  i de temmelig rum m elige Lokaler, som C om m unen havde 
stillet t i l  F orsam lingens R aad ighed . Af M ejerip roduk ter v a r 
der udstillet 6 9  N um m ere i A lbanibryggeriets K jeldere; af 
B ie r ,  B ip ro d uk te r og B ired flab er 2 8  N um m ere ; af saltet og 
roget Kjod 5  N um m ere; m en storst vare S a m lin g e rn e  i B o rg e r­
skolens Lokaler, nem lig foruden de ovennævnte M o d eller og 
T egninger, en S a m lin g  af Fiskeredskaber og Fiskeprodukter, en 
S a m lin g  af danske B je rg a rte r  og M in e ra l ie r , en S a m lin g  af 
indenlandske udstoppede Fugle sam t en stor D e e l storre og 
m indre S a m lin g e r  a f K o rn - ,  F ro -  og M ee lp ro v e r, F o d e r­
m idler, S ko v fro  og Skovproduk ter. Af disse flulle vi navn lig  
fremhceve de overordentlig in teressan te  photographifle K opier af 
topographifle O pm aalin g er, udstillede a f G eneralstaben , en S a m ­
ling Trcefliver f ra  F o rstraad  S .  U l r i c h  i S o n d e rf lo v  ved 
S o n d e rb o rg , H a lle tt 's  genealogifle H vede, en re t smuk S a m ­
ling af K ornsorter i S t r a a  fra  den Keiserlig franske Agerdyrk - 
n ingsflo le  i G rig n o n , hvorim od de derfra udstillede K ornprover 
i G la s  vare tem m elig uheldige.
